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M 
Kfan^^ (^4 j^.&ar^ old) is^ aw eaDce//enl> &ca^^>tar a/HiH/Jrofn/ 
AxHixHir^a/i(Ji/t/be^'^cidfrixz/-y^/uisAaw. '&urtt/af^itrusyKSari^xil 
/ arrio^ aO ^ oAor^ Lo-JxHn' ^erci^ ^roti^n/'^ ^(HhemmeriO 
lf?T^>r€^^s^ ^ Aosy am^ of ta/Acn^ CUKI AciS/ '^arw' liAo 
l^ AO- c/ecen//, aenl/c' and Acus^ a/ UiJl ayiA^ s/:raZ^f/U//^e^'^s^anaJU^ 
&t(M af? tAe^ a^ oflp4. ^/i^^^aiwter-/io^ eiher^ Aad a/s€r€nc'2, 
unmalcco(Hcsy S sen&e' of Acu?zar' and o^^^w Acarted loM^diyter-. 
S Kfer€w-(3a/m/or-^Icar-
Is/S4>'u^€M rc^Us^^crec^ Uv Als^ s^^^><>r{:r€uts^ a/d and/leio-. 
scene^Jz>r^ o</^r- ACCO aecaae^ us^ a^/ea// ifi/ li6€/f\ yo/iao<us/iy-aa/ nas' 
^€oamj&' an/ ui&UCalloYV i/v nun&e^ c / ^ ^^ ^>r<h^lccuca/ uv 
^Ae^ c/aoHi/ afCa/€/iUciA cervUirt^ OH^ae^s^s^ o/ aeun/yer^ af^ 
imJi>oHyanC' eoen/^^ in/ /JtyO Aaslart// o/"m.<H/cm/ ^n^/lay-Zjo/i^MXi//, 
racial, cultiiralandeooYiantio. (9n/-ane^Aandr€&ar^[^nc€^af'tA& 
uuMidesAi/' and /KHi/-cooJ!>crutton/ mathcmeni/ of jlfaAalnKv 
^a/idAi/, and an tAo atAer^ Aand, tAc' /ruHhcmcn/^ o/ fAc^ 
rechUHi/i^m/ In tAe^ uH>r/d of Sndian aH/. 
Ourudlxine<Hi&/^ O/ ^^[r<H(^ of arti&C^ ohcre^ trt^^n^ Uh 
acc^>^ tAe^ u>€^tem modem ari/ a&y O/ uniuercad^>Aenomcnon, 
y(Jl sucA/ /ia^^>€nin<ji^y />n>thldcd an idead InicAdrajb- o/^ (Ao 
cncHTons^ / In u>Audi/ a/^AHuujf/ lad started Acs/ M^'s^^'xHcme^ / ^ 
d'ACoocr a/atorld/tdlo/stf*ari{j^rc<u^^ a/U/i}^ddo/cnnam€/^~ 
a/de'cHzrietle^, o/ a/i?^dd o^an6^/cc(MzA/€/ c<^ntraxj^lctlans/. ^A/O 
^j^<fun^ lad OHZS' none/, at/ier- tAan tAe^ mast/ dcstmaidsAed 
/^^rs^Hi^xAte^aftAe^da^, ^ri?^s^o^ ^A^xAesA/(o/uinc/rw KfanM^ 
/ <^nuifH>ns^ - ^a- O^ftrraund 
&uic€rit{^ a^^ur^^<M^ ootA' Ifv U/nC' and s^xice^. 
Jfd<j-cHna/^^^iHTT/ Acs/ Inrt/i^^/acC' .A.s&<im/, Ae^ stac/led cU/ 
(oa/ciUla/, u/^hrAed al/^oAoro a/iu' ^JmoMe^ seit/ed m/Qje/Ai^. 
^Us/ It/e^'syioumea/ startlno/ In/ tAc/^Jirst/ aecaac' oftAls^ catuUru/ 
and Aaoina^ caCercd Us^ las// acccuiC' already Is/^JuncCaaCed 6j^ 
O/ /iamA€r^ o/^ acAleo^mc/tCsy a/zd dcstincClansy as^ a/v artis//, O/ 
Ccac/Ler^, a^i/arO ax/rruri^lrator^ Co-Ais^ crcdcl/, and a/hotho all an/ 
eax>ellent Aumaalsf/ - O/rriari/Of tAe^ ceri^MJ^ ind&ed. ^ Aaman/ 
an/jl £^^#7^6<2^^*^e^^ >6€<^t<7/2a<!^^ Oan^xil Aa& Ih&cn/ consUuvut^ 
cr€<LCuh& uv Acsy tAcnAirv^ and toorA, 
/ Zeal - uCrong^ ^eellnas/ 

S)vtAe^l^e^fmrun^oftA&cefUu/^Wl^^ o/ small 
clc&CricO tA>um/ Irv jC&&cwv, coAerC' tSan^^ uxis^ Ihorrv Uv f^02. 
Aca^t^e^s^. ^Ae^ ncUicral ^e^acU^ aUrticCecl /um/ a/icl Ae/ u/ns^ sa-
/a&cuicUecl cailA cAe^a/^e^riisA/surr<MuicUn^ cAa// A^ c<HtM 
e&ca^ Acm&e/f io- Ihc^ O/ cxhf?7^f^elo artis//. ^/lo ohon^ a/^ Ae^ 
matAer- u/^hchc UH&CAHTV arul Icuita&u/ Uv stories Jri>nv tA& 
Jld<i/iaAAariita/ofid Im^^rc&secl/i^ ^/v y^/uiAesA'sy mind 
c/i& n<H^f?zal IhCHcriclcirie^ o^r€a/U<//an<:l UlasZorv UHHJAI (Hherl^ 
^fUlcn^ ontA o/ slmn^ &en&e' <>f-ccHhoder^. 
^(^ lo€//Acs^^^uAer-JPI/^, ^Ayorti/(oAxinx^lriZ/^an^ul a^Ae^v/i^ uh^ 
OYil^yaui^^ycar^ old. ^A& aHcA>ta€^ ma^Aer- Ou/dia&cfwyasA-
oofied clcu^ ima^i.c&' af^^tods^ andjK^dde&s^^, animals^ elo-^Jor-
anzasin^ /ier-j^/Oiin^^^ s<Hi/. ^Ae^s^ cnza^^^e^/}r<}'6<iylhl{^ laid t/^ 
^^aandatio-n af-moAcn^ o^arti&f/ In Aun, 
^Ce^^^u^^ Ac^ ^^THYTzart^ e<iacallan^Jri?^ri/ ^,a>da/<ia/ Jfd^lnar^ 
O cAaal In yi&sum/. Oeeina^SnjznCi' ^al o/'OAxznli^^ maAcna 
Qjar^iu^ Ima^ie^ In cloj^ and A^ a/u& macA inU>r€&&ed ^ /unv. 
^/i&' tAeaCr^y UKLS/ af^^frea// aUrticilan Co- Aun and tAc' &el^, 
^ ^l^ also- ccuTtC' l/v Couc/i/ u/lcA/ co/oicr^ n^jroc/acllarv o^ 
errv ^leaiccu-'. 
^Ao mai/ina/ s/ouari/ o^ QScui</e/-JkIaira/?v and fAe^ emo--
Uonalca/lofc/ie/ 'tS(Vizcie&/u/ Jff<Hhern^enC'hadtxhuxJvt/i^ 
j^^otuA^iil /icaH^. QoanAwic/uuiAj^r<z/ j> nxx/cl' jtnand/na/A/' /lad 
stirred ^eri^f^ a^ ri/ocher^ /he/ur^, and ^xiy/huvdrunalA/'sy 
'tSu/<ide^Afy' sori(^y coero coi/d^y siuu^ as^ Oy/jrotc&l' a^yO/Yisl' aJfcn 
ru/e^. .y€^uzins//(At&'/Ki£A^ir<Huidi^our^ 
^/or /uA'y /U<//t,cr^ cdacxilu>n ui/ /pj80. ^lo^'oined Kfrcram^jore^ 
(oo^/eac'. tSriirum^:t<^r€^uhas^a/Wayi^^setclemyeriC'U/Aer^ 
acrthss^ UHIA an ai/^ ^ <ilnCin^ />r€&erthcd In (Ac' oo^/ea'C' li6fHira/ 
&A<HZHn^ (jortj^ Sa/U/h ieamin^ KfansArit/Jro^rv o/ ^ruAnun 
^fir?ii/^. 5 ^ OHIS' chcrt/y nuccA unjt>ros6cd IH^/ (AC ^aa/i/id 
com^HM^tlon of cxHour- and surrxHondcn^ di/^<icClna^ on (Acy 
^^€unt€na/. 
5 ^ mado^Jre^ucenO choUCsy Co- (jaAxUlo/ and (Ac' sJi>€^>cal 
(DOfvarc^sy OcsslcHV u>usy Oyorco// aCCmcli/an/ La- nun/, coAcro /u> 
^aca- leaders o^ cAe^ J/atconal yll(M/€f?ient' &iwA/ a^ ^a/u/Zu/, 
.AM' QSralAcnsy, ^^aoHiAar- and KScoAAa&A u/€'re' ^ >^H::^€n{y irv cAc^ 
o/' ci/ new- can&cco^Mne^^. ,A// (Ae^ sum^ Ume^, Ac' cUtenaecl 
/ectar^sy a// lAo 9Zrdc/er^lC^ ofUaJcuMo/ l^ e/Tzcfien// s^>^aAer^y 
ZcA^^ir-KfarerwA'wJ'/axAQQan.crJeo, Qo.^. ^(tl, ^Annco^osafiO. 
^AioAe&A lefl Sremm^wre' ^oAle^. Schcn/ t/iCy rio^r^ ^(xHJ^^fAA^ 
/2XhtyAa<Hmri<^ya>AiutA^/co~o^ddc/o-nca:i>. ^(cjaincdtAc .Yationa/ 
Jl{I^(Hhey7zefi// and ienO /U^' sa^^or{/ tc- t/io CCUMC Aa^xxhUin^ 
co~lle^ andjarei^[ri/^^u}~adsy. ^l^ &O<^YV/?i<ide'u^ Ai^ mirid/tat/ to-
reiicm/ ^rer(u?T^H^r€y (ooA/e^^ andj^^xuhC' uA>'^(j^cn€ra/ s/^/x/ce^^ ay?AjA 
loaned t/Le/^athernnierit'OcAiOi?Ao^dCrt^, (jaAcatla/ i/v l[yj2S. ^tC' 
UH>A CO- /jo/yilln^ and sc^iyujl^irc' andcr^ UUA^r'ia/ atuuanccy of 
^&rc^ ^nMiHV and ^ . ^ . ^an^w/(^, ^&rc^ Q3rtHi/n anz^ cAe^ 
Jlfrinci^MiA <z<^  cAa// twtC', cAic^ a&cd Ut moAc' co^HC^^J^^ynv tAio 
sca^f-tur&^U&cesy ocHziAaAAey a// tAie^ adA.<Hncn^ meiseam/ cof?yi^/€w. 
^ar- cA&/ir^s^ (-im€>/cr7ia/c'/no<^As' u/trcjbr&mdcdla tAc c/ossc^, 
'fvAydey A& ccHis/In tAie^ aH/&cAo<}A, A^ receiv-ed toM^ auHirdsy In 
&<x/y^>tur€y ^ JroiTv tAiey ^alcoMo/ Kya<x^et^ of ^Ine^ j(rts/. ^n 
^athemr?zenO OcAc^o-lAie^ ado^>^.ed t/icy sl^Ae' ofQB/Hti^ axxidemco 
^^^eacc', Sn/yCr{/tAcre^ uMi^, arv OYI& Aand, o/^turc/c^ rtM^ance^ orv 
Proton/, u>Ao'Aeuc^e^ cAe^ ^aJc^iMw .AyH/KJCAO-O-I, cuusy o^>^n/ U>-
^uo^^^['e&Uafi& aad UHI& ecL^^^er- to- ^ce^ a/iw a^>^>r€^>iat& fiaUche/ 
mchoelsy and o/^ a/Z/cUriin^ o/ /^Ao^yO- -o^H^^iCeU' rt^iMsm/. ^/le-
arculcc^s/AuA/yy/lr^l/ uv 6MICA cuicl U/AUC', fAe/v In/ moru>c/irorn^ 
aad'/iaal/a/ Iri/ co^atcr^ uHis/ tAe/ acce^fteO' trac/un^ in art/, 
^and&ca^^e/ OHZS/ O/ uhe€A/-erul acca^HiUan and com^MMi/:ylon<s/ 
6<i&ecl on dal/^ ^^ a/^re^ luaxi'Tie^ to- 6^/ Inclai^^e^l In on^ Ih^ 
Juui/'^^'ear^ sla</&nCs/. 
On tAe/ (HACT- Aand, tAo &cAo~a^ o^ ^(/HuUfidr'unatA 
^a^^<>r€/AcLd,6i^ a'^>r<H>es^o^e^x^t>cr^^^ strticA O/ 
noto o^rechkho/c&nv. ^Ac'cAi&Acc^&nvo^.A^xint^i/and^ac^ 
a&&c<AM>u&A^ coined, and Ae/d (H(// as/ ideal. JfduaAxil and 
'^M^/Hi///mnai^Mr^^u^^r€/a/^><irt'ofdi^^ and tecAncaao of 
Sncllaru&alion'. t/aurv^ yo/vcuhes/t/ w~ci& ervter^>rMln^ Ifv /uS' 
r^^M}^tUlanciryy u/ea/i&m/ Ae/ uncleriooA/ to- ^ >€r^cC /u&/ Uxh/s^ of 
^aa^M^, /iC' ma&tere<l tAc'^^[ramymar- g/^ y /^V7Z/. ^(^ OHIS/ cui' 
o-^&erther^ofc/i^/ia/Tixiyvisly/nott/cl, anclcA4^sx:JuH>^cfi^^^uio^ Awv 
QoAoAe^'s/ career^ i/v t/iC' artr &c/iav-l OHIS^ <s^€^ytacu/ar^. 
masio, caAlcA max/o /Unv o/ Jlto^nUcu^ stioc/enf/. ^a/y fJi^ ar^A^/y 
i/ui&r- (/e&ir€^ Co- /nathe' auO o/ tAc' /and o//u^ /nrlAy 
cchCfiUoall^ UH>A/ AUW to- ^oAorc' on/ f^S^, to- erecO o/ staUoo 
of^a/ci/^a^./MU'^lai'aOtA^siCoofc^ KJc&dlayv and 
A& decided Co- slcu^ an. 
5 ^ oferedto- maAe/ O/^^ortnut/ Ini&t/ of-^lanel ^^eat/i/, 
tA& cAen^^rinci^Hd of tA& 'Jfla^^ ScAo-al of^AyTt^', j^aAare', 
cano' a^ireed to-^^^uhe^ /Um sitting. ^HxitA' caa^areat/o' Inv-
^fr€^^€<luMtnfAe'aH>rA/aftAi&'(U(iUt^^ 
a^^HnfiCe<l Ainv as^ cAo Aecul o/^ ^cunllna^ and \ScitM>l<ire' 
Q)e^Kirtf?zefit/ Irv tAc' scAao-l', Ins^Hte^ oflyelfi^ cacotlaned Ih^ tAc' 
sus^iUccart/. ^/le^ na/,lanal sce/ze^ uhas^ surcAarx/i'ed UHIA/ 6/16/ 
/U&torio 0(m^[res^Krc&&ca^;Ja^ 
tA&stafi€^af^(^tAo(/€^t<irtm£ri/yu^ KTari^xzl-&o<HV 
le^ A4^^^<Mj^rnmyCfit'^Jx>-lh In 1[^So aton sleulio--
Ciurp-texw/Uri^ caorAsAa^ ^ar^ ea:^>erimenC^ In In^orfTzal ar{/ 
ec/cccaClon, nanzecl'^aAar^^cAai^a/^^ine'.A.rls/'. ^/usy^lca/oo-
coiz^^^ff'/na/^Inau^ucfHiiec^in 'Qja^a/Oln^Ji/.A£ans^,onsy' u^it^ 
an ar{/eaAo/hoUan, In wA(<>A/j€>fA^j^,^r^ tAe^^r^ C^rrio 6c&(</^ 
Oan^^'s/ atan u^orA^, uMf^As/ o/'ot/ier' a/cllAnatan arti&l^ In 
^oAar^ 0/ cAaO CiYn&, nameA^, ^ . ^ . 0AaaAcoyO, .AMoA yoaa>, 
^UMy^ andJl^urt^^ij^i&Ana/, ^CoyllQBciHin ^&tman, A. ^l^d/e//, 
^la/n jyal, O/HncoHisy andOS.^. KTAina/o/iv^rc'di^I^^iaed, 
Ji(i<iru^ iritollcctcujU&' and&Uu{cnl;&'^fiH>fn tAo ^anicdh 
iZnkher^slt^ t/OoA adchonta^ of tAe^Jucilitw and tAc' aea/-
aCm^<s/jAero in ^oAoro KSCAO~O^ a/^ ^ino .A/^i^, Co- dcac/o/j^ 
kruHUfi/e</acatlancs/>), ^ . ^ . j^acAro/ (Qje^Ho^Qjlrector^ ^e/v-
cuvd Jld^Ju/ojiAlt/ KfUvaA. .Ay(/ tAat' Ufn& tAe^ ^ Jamous^ ^xuatcr^ 
AfKHO- Ae/^. ^Cc' suco- In/ Aer- uharA, o/ oreaA/ tAnHc^A/^Jro^w t/ie^ 
/jciAc^UrcUfi/ a/^ scnClrrtcnCal ar{y uia// or<^t(Mze<l lAo couAAsy a^ 
Galons/ and a/iruca/ arO eoAlAUoonsy. yCmrilci/'sy co<^rA s^erv In/ 
tAc' cofiteooi/ (^c<Hi/^€^?7^t<>raneou^ oH/ a^>^^€<ir€<l li^ 
^rcu/aa/l(^ O/ UMTirruuucatcari/ UMIS/ e^UaAAl&Ac€l caitA 
eax>A (HA^er^ a/zcl/r^^i^i^enl^ /neeli/z^^ txH^J^^ l/ear^ a/lcr-^y^uu^ 
tJiaie' eaxAuiri^f-e^ l^ecamey luh&lier', ar^w^nzenUUiaey ancA AvealecA, 
^ui/ morcy rnccLnin^f/lU cailAi/ tA& acAucfiO of GAuirAas/ ^a/yrt/, 
yCmriCa/KSAier^^, QjicAen&on/ (znd a{Aer^ u^AyO-ta^re^ uiCcre&Ce<A 
Irv oH/ cuid loCemUirc/. ^^accHi/ui/^Aal .AeAirti/ ancheUsy cA/& IHC&O a^ 
^oAo/^a^^xit/ ^lai/ crv AAarcA/ (P^ at/ tAe/ cheaao of (ooiv^^rcss' 
scs^uofi/ AcAd Uv ^luvjaA. ^Ce/ a/so- macAc' w Jl^ortraif 6itst of 
QSecHuv ^eCmany uv /^tSS. 
tSlr- .A//H/(iylSaacler- a^ Us^ ^f^e^lde/ii/ andQ).^. (DAcHa/Ziry^ <2dv 
^oAore^ a^lA<M^ dausy a/id taoAy cui/ acCiche^ Inlcre^l' In/ c/cuice^, 
/Tia&io, clf^a/no/ and arts/. ^A&^^r-st' eadUlhUiafv oftAe^ slia/erUsy 
o^^aAarc' d^cAo-o-l o/^^lri& .A/rts^ u/usy Add Uv tAc' (D/HA- ^COU&C' 
^uicd/ay In/ f^S^ -^^ tAc/s<>Ao<>^ nzo</^dJronv tAo (oiaA 
^Cine^sC' of^tAe^^ea^uiye^ to- tAe/ yoall^ioof?v uv tAe/^ic^Kil (jinema/ 
lH/yl/dcn^£lCaya/;€^o-n/tAeyA{faM coAer€yU/Aada/^m<>ocHcsyStiulcO'. 
^Ac- uKi(uj[^waCcan> o/^cAo &6a4jUa- OcxyA/^HCicc/ OMIA an/ eoAcolUon/ 
a^^^^LcnUfia^/, tAe/^lri^ a^cl^ Acnd In/J^aAarc/. 
^ran/ J\falA ^fci^Kh, ^CarAri^Aen/ ^al, .AvnamalA 
KfaA^lul, KfuMiCantray ^Aa^^a//, ^taCno/ Jf'IcuAur; ^irisAen/ 
^i%anYia/ixH/iedAis/slMdio'-aclioi^^ ^A^/iris//eaAcAUlon'o/^ 
QSAaAe&A-do/ anxlAc& st^uLerUs/ a/> tA^ 'Sla/j^ 
^ Sir^ ^iTilzar- ^la^xil> ^^iTian/, tAe/ tAen/ (o/Uef Jf^tini&ter- of 
^an^xilh. ^e/(H^ IcacMTi^ ^ a/vcH^e^/iM/la^ eaAcAtCc^ 
UH/Aftunousy ^llrdu//Hy€^ ^ Ihfi^^^a/Auic^uirlas/t/ie/ (j/ue^^uie&f/. 
^ar-nea/^/^ ten/j^^&artS/, *San^^ deiHHedA^ ene/^c^ an4:l Unze^ In/ 
cAo /oA^hraUf^^ of arty coAcrC' ncuhyar/Tis^ q^ecc^^rc^^UoYi^ cocre^ 
^Ae^ c/aueri' ^>€riSonaJlt^ of' tAeatrC' ari/ J/aro/ 
^^cAarc/sy lns^ir€€^/ruiri(/y^/i</ccuv u/rileriSy a/idcAeayirC' a^M/U^S' 
^/utlfuma^, ^s^AoHLT^ (D/UUICI J/a/ic/o/. KSCUI4^4II/><>inle<l some^ 
tAeatrC' InicAclrop^ aad rtcr<il InCerio^^^for' JVaro/ ^IcAard'sy 
rurulcAe^ilrty^^rox/eicllori/. ^l^ aH>rAc<l UHIA/e^w^U zea^l Iri/^iHA 
tAcy c/^><iH:m,£nt^ afjtxuntin^ and sca^>tarey. 
(D/ior^ ^oAri/ - o/ ^Aui^uiriayi/ arientoylis/y and ar^-
cAaeo-l<M^ly, fAo fAen d<yecCar a/ fAo^oA^or^ AftMcnm/ (//a^ a^ 
deoiHe<i'^Jriend of Oan^xil'sy SO/IXXH'. ^tey OHLS/ chcru^ macA 
Im^ras^cd 6yy cAo ^rcocUllri(^ almo^^fAero and a/so (yOoA U}^ 
^ulntln^ in Aasy s^xirey riaursy a^l/ Uan^^'s^ s6adco-. 
^l^ C<}i>A/Mir{/ In tA& dcs<>aAS&i<>nsy onKfooc^ 
Inillaled o^ fAo '^/K/can Jt>^>e^, coriCer-Sy and ot/ier^ creallchey 
/j^r-AonnlcCleS'. Qjari/W/ Uiis^ UmC' /lo mel' One/da/yO/, /u^Ai/yorey 
u/if/. 5 ^ aUended tAe^ ^usan (ooiz^rencc' a// ^AoAno/ and 
^^ixmdial/a/ CH/Ai^^sy In ^onAaA. 
^A^ s€cond aH>rAl u/izr^ l^reoA&y ocU'. ^fendsy sAyelcAe^ of 
anti' -^^afranes^SyfrosCersy an<luMi&y ca//edto- Q)e/Ao to-flncsA/ tA& 
fi<Mte^Sy. ^A^r€yA^^^[x>{/a'^^dinifiAs£yoftA€yar{>^yi^tA^ 
mcO C<?- 'Scu/aZ' Jf^uAAcrJco and relumed to- ^oAaro. 
.A/ler- c/io c/cal/i/ ofA^ matAer- /iC' ca^^i/y to- ySamAcu// 
and uH>rAsd u}itA/^iTum^ ai/ tAc' Kfir- ^ . ^ . KSCAOOI of JCH:S^. 
^A^rC' A/> /nc/y Jlfrti'. 6/errord, fJi/> jsadjbtor^ a/ul reCtty^^icd tx}^ 
^oAorC' a^i^aui/, 
^o/Ulca/OyorCiS//oMother-cAe^cotuiCr^, '.Sacl'^ndco/'rrixM^emyent/ 
starts^y ^fari^xd and Jl(I<z^i^ lmM}-A>€d Uv Ula^ 
cAe^/usl<>r^of^nz/can/J^/cUu>^^ 
(oAanc^'iZ', ^U/t''San^^d'^ lef^c&t^ m^dlfi<Uiofi/ ^ ^^ireio-^^adaa//^ 
and Ac' cofTie^ In/ contact coUA ic<ider^ oft/iC' lef mothemen//, 
LHsltcd (ja/c^i/yta/ after- a/ lon<^ tinier. QSen</<il ^enun'O and UAV' 
afermxuA'le/tsya/de^ini/fr^^s^lon/on/Kf y(fer^ rt^iumm^ 
t<^j^aAor€^/i^/Munled''^/i^uU^^l^dUs^'', " On/t/io^aaement&^ 
of 0a/c6Uta/, " "G^Ao Qjes/^^Cate/" &to. 
^^ andertooA a^ loru/f^^'ourne^/y of oarlocMy dtie^^' iri/ ^ndia^, 
o-t&Ued^acAnou^, Q^anarasy, ^ari/, QB/udHinesAa/ur^, S/e^duuvto/ 
and<Sdara/caches, .yy^uvto/aru/^ftu^lAer to-^'^.derivlK^ jHo/-
arus/, ^lirutw and cw€^xr lrinu/?i€r<z/d€/sAetcAy^ 
^Ae/ ^^un^-oA- Srlne^ dCris^ KSocc&to/, liAe- manu' ol/ier^' SILCA 
^<Mxelce^, ar^^an^/zcdt/icir^^fre&ti^ieous^ anna^il art/eaduAiCoonsy 
/ KynclinaCMn/ - ^eanina^ 
iSanua/'^/fr^^eace^ In/^oAare^ CCHI^ a/^^crecU/ stc/Tzcucitln^ i/zfuc/-
tx)'tAa//^aAor^'s/cay/larizl^/&cuicl 
re^HUatloYV ea}tenc/ecl Ihc^xj-nx/' ^ oAare^, to- (A& a/Ao-^ afSric/ca/ 
^e^ic^ tAc^e^ tw-a-, t/iere^ uha&' cA& Sri^i/lsA &aclel^ ^xurUer^, 
coA^ uMzs^sen/^ cn/^oAarC'. .A.m^OYi^oiAer^wAx>-/7za€loa//ricirA/ 
(HI'tA^yoH/&cefie/o^^aA(>ro, ca^r€'^too/>^ a^adJf^Iaf^^i!ri&Aaa/, 
ancltAyey/?i<>^Ca/e/i/}€4lo^allaMiSyy(ynri^ cuAo-^CcocUed 
Of^ Ifv ^arisy an/j^ (Ximy& t^ stcu^ in'^^ (oAcrey sAe^ Add Aer-
sA/ler^ cAo Carmall eaerUsy g/^/^^>7 and cAo LcrroriSy a/^ 
jlHirilCcon/, tSane^a/ r€ax>AedQ)c/A& Co- l^caui/o/new- /t/c'. tJa/iuaA 
/xiln/x^ t/io Aarrt^r- of communal roilsy. ^ 5 ^ Q^elAl' Acy slau^ at' 
nea/-s/:rto^^^/€y sl^irted, Kfan^xiA uH^ot& an/ 
arUcley "^aoAcm^i^^a^ a^slicdco-" in/ "^A& ^ca^lfAe^" fo/neuhs/jo/-
^Cc' m^irried UHIA d^neA/aCo/ in/ Q)eAAi. ^*i?/(Huid/{^ oal-
^inC'art^. j(y?i/ha/tAe^ anlt^ cAUd UMIS^ lH?rfi/. 
5 ^ a&ed cAc' sludco- ofQ)e//il tScAoo^ of JCH/ tx>- maA& O/ 
tA&, lAenr Q^eJtnU^ (jamyni&&ochfier- ofWelAl, arrcui^^cd O/^t^idla' 
^12&' re/a^l^ee' &Uu/lo- a/> ^a^ Jf'farA&t' ^^ca/nc' tAe^ meeting 
S/U^iU' ^/iaAr'w UMt&^'Sel/ (o^lAJu/^^ tAe^co^rt/ 
^ . ^. KSan^<il, ^{xinuMil ^^i^rlsAna/, ^atC' Q)/uinra^ ^/la^cU/, 
of^<wv& o/^/u£/ a&&(H>iate^f^<hnv ^ oAart^, (Ac' ncco- arCi&Cs/ u/AyO-
^J,<Hne<l t/usy (/enCarey lacAuyc/ed laCC' KfAunAer- ^i//cu', KSCUMSA/ 
&u^r<il, ^ate^ ^^cu^ y(^)/Hisuni(^, ^tafw ^uimar^ and ^V.(D. 
.yt^^t^un cunxm^ alAensy, ^Ae^^^^riH^ AnotiHV as/ Q)e/A€' d^Al^^ 
&AaArti'/*ti/lc€^ uYide^ uayi^^'sy le<ide/^ 
' in/ ar{/ ocrcAc'. ^/i&yirtsl/ ccc/U/HtoafV &/^We//u' KfAc^Hy (jAaAf^iX/ 
tooA//>Aac€y in J\/ai/€m//^€r^ /p46*. ^CH/ ^a/lero/ CCHI^ cHt^ened in 
y^4^ in t/iey Qj/uHhmimalJl>rcnu^€^ cU/ ^anneuioA/y ^lacc^. 
^Aey Q)&//iOKS/u^Hy (JAOATO//uid iCsy inflaenco in otAer-IxirtS' 
/ OUr- - General SjcilemenO 
CLH/ scene/ q/^^aAor^, anm/ t/v& AcefiC' sA^ted!/, 
sA.N;€S/:^ c^>fUlnMye<l £<>-cAerisA, tAe^ neio-trench, new-ten/-
clencce^ (hr^ neia-Iclea^ lAa///uu^ tn^s^H^ 
^oAof^. 9/.nclcr- tAe' leadersAt^ of KSCUIJ^^II' UH^ t/ieir-^JresA 
cntAecsla&m/ ^ CUK/' neoh sti^/e^ of eaj^^^^c&slon/ - a/ manneri&m/ 
^^H>m/ tAe/ mxH/em art' mxHhement/ aft/ve/ a/€^-c^i<l^^f/arri(Hcri/Z€/ 
tA&uxHuio/ artos/^. 
Sn 1[^62 SoTM^xil uHiS/ aJt^ty<Hntcd Aead aft/i€/ ^i/ie/ jirt^' 
We^Hirtnicn//UPt/i&Q)e^A(/^Chl^^^ecA^ncc/. ^^t/UrvlhU^eclO/&en&c/(>f 
&taAH/ct{^ and cle^>^ In Als/ It^ as/ a/e/l a^/ In Acs/ OM^rA. 
5 ^ macle' o/ ^ x^rtr<ut/-luost/ of t/ie/ ^Sresic/ent o/' Snclco/, Q)r: 
mxi^.en(/ra/ ^ru&ad In y^ranze/. Sn ^^66 anc^er- t/ve/ (joAamAa-
^Can, Oa^u/xi/(HsitciA J/e^Hj[/to-acAo^^ 
^^CU^-SA^MAO/ ^otAi&AuiAa/ in/ J/e^Hil. 
^vcs/^Jlrs/y cho^u^ to- aAroacA cons/ Sastern Saro^. 5 ^ 
(^tslte<A (DzecAuM/oiMzAlo/, ^Cun^iar^, ^iamania/, ^uAaario/, 
zA.U.O.m/. and.^c?Aan4AaulAane<zA^Ai^^ono/^,^n(Aanar€/. On 
Aid/ coiu^ ^HZcA AiC' met/ yCcnnasA (oAandro/ fAu& st€i<Acal>J ^o-o^ 
ancA ^irtsAno/ Inj^OYuAon. 
/ 'Stir- - ,^eneral Sa^UemenO 
(Don^[res&' o^artiS^ on/ J/eio- ^orA/. 
an/ amJb^ trca&arc' af^ecc^^crieace/ aeAcad rum/, riC' causy onchcted 
Lo- UiAc' Oi/er^ cAc' res/fon&Un/lClesy as^ Kjecretari^ a/^cAe' ^cuU/ 
S^ixi/a/ .Axxic/enu^, tAe^ J/aUanal .Axxiclem^ of .A.H/. Oan^^ 
ax>Ouhe/<^ i/i(H)^(/€^ uHlA ^a/i//^i^^ 
and^^udclccl to- ^n4^ia^ Jtmrtici^HUlon/ in/ SrUematH^nal ^r{/ 
eih&nts/ In/ ^aris/, ^oA^^, ^entcc', dlao- ^aa/o-. 5 ^ UHI& also-
Iniho-loedln/ tAe^ftyrmation/ a^^nx^uuv J/atlona/'^am/nlCCee^fihr-
/rieni/6€r^sA/(^ o^tAc'-^n^ern^i/ylonaJ^ .A.s^<^^ o/lnH/a/ 
s^Hf-n&o^^ed/H^ CAO 9//J/S^(DO'. 
^lls/ uw^'A^ u^^r€y (^^>/(z^^^ at' tA^ Sa/<^ 
'J^cntcc' QSi^crfri^Jc/ /p<S<S a^idfSaa- ^daJo- /^o6. 
-^n/ f^ooAe' ozAlAUedAisy uH>rA/ a// ^oA^^o- '^nCematoanal and 
a/Z^ended cAe^ ^nCcmaUonal (Danare^s^ o/^^CH/ UV ^ oAua- as/ 
l€>ader'o/^tAey-^ndiari/de/e^ui/>c<>n/. ^l^iH^i/^^ederul^R^^lHo/dco 
of'9'erfruin{^, rctamed Sndoo/, andcrtooA/ o/ do<ximentaUan/ 
/f^^o^^ot/ oftAc'^a/U' ^ixdo/ jCc€u/enu^ o/^tAc' art cax^rA^ oftAe/ 
Ofrltl'^aMc^. (9n/ad(MC€'oflai€y^rinz€y-Jl^lin'i^l€r^^^ 
J/eArti/, A^ (M4sl(^ ^an^toA/ anxlniad& ws^/ecllon/ o/^/MI^^ 
6f/y fJt^ la/.o ^'A^' ^l<jf/uic^sy Jffu/uira^'a' (D/UHJ^^/XU cuul ixUxi/ot^uccl 
tAc' s^mtC' uHt/i/ZoreccHircl'. ^Co als^ cH&Uea' ^^^ a/icl ^(HH^-
5 ^ r€oJt^e^ie4^ Acd^ sliu/la- cU/ lAe' &a/e' JldarA^l/ cuid smarted 
A/CS/^fiimxHcs^ d<un^CcriG^ cAe^ "ucar€' ^nxjc/-" Uerie^. 
locations^ andarli&Csy cam^. ^Ae^^Jlrisl' '^riennale' - '^/vc^uv' 
an/ eaAlAUioiv ofoMH^oH/ aHi& 
^x>iVO~(Lrcd ^ Qje/Ai/ d(x/nztfic&tr<iti<HV, Ae^ uHisy &/ccC&d 
*t^lce^- (j/uurmxui' o^^alU' ^valo/ yCcaclerru^ and^Jedauh a^iAc/ 
-y^cadcrru^^^^onv /^oy Co- tSZ9 - "^ci^^j^^^^ (^i^-c^ UuHlcd Co- CH&U' 
Aonoured coitA ^J(0Mj(M9l2lJWjCJf 
^ (^aCe^ <^c^^uw ZaU ^in^d/, tA&JoriTief^ ^Ir^^lderW o^'^nx/iw. 
oan^<il contcnaed to-^Jo^/o<^ /Us^ Im^Hi/l&e^^Jor^ crcaiui^ 
co^^^^A^ tri/ tAos/MTtC' o/^a/^^fr€<^t' r€^ca/Hdier- C<^/^^ 
nea^co<u^q/-^^ln/t/i&c<HCfitf^and'tv^ 
oftAcU/ur^. ^u^r€C€^iC'UH>rAs/sA<HO-a/remxirA€i.^^ 
tuT^uterift^ Aand, cAamcCeri&tio o^ Acs^ coorA coAetAer- Uv 
^da^/>io or-^Hzlniln^ nt&c/lo/ - a/v lndccs/:ry/r€^lecClche^ no-t'ar^ 
cAe^ Aand ^i/// a/&o- o^cAe^ nicncl, .A^ Ae-AOOS/, "•^Acuhc, a/y lona-
lasl/, cU/ lAo auo o/^O, IcarrU' Co- Aa/<1 cAc' 6fHis/i/. ^cxuv /tow-
Ih&in^ aro a&axil^ (Xhnx>€riie<^ and coAic/i/ cu^ conaeot&d UHI/V 
r€u&on' and coYTzman/ &e/i&e^. ^Ae^ Jtf<^^^c&£/ o/^JlachChar' a^ /Udy 
ea^f^riencc' and ea^>re&slafi/ of /u^ mind. Sa^bres&ed an/ tAey 
cafi(Hi&' w-i/Ji/ CUV uicnu/xv^A:/ ecisC' and maslcri^ a^/iayvdlUujFy fAo 
S^tcsA. ^^r€^Iec^Ais/de€^f^^€/on^f^>^}r'/Mnt 
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^A& cAl&&l and cAc' lyrtosA of Kfan^^4il dcoom^xilned t/i& 
mus^u^ af/jcacc'. 
yfarvuxil is^ (Ae^ aHA,sllo &<^m/hChl t/vat' 6rif^f^ (A& s^nriO and 
A<yfie&ta//{>r' t/i&/H(r^<M€^. ^ ^ can/ &&€/ t/Us/ in acUori/, cchen in 
d^an^nl'^ at(/fv uhOf^, u^/iene</^/l^uira/yi<>^aJi^er<U'CS/, G^/ier^os/ 
no- d<H(A{/ t/uU' ^aruf^'s/ UMHA is/ cax^el^efi// citAer- i{/ is/ tAe^fle/d 
of^m^ofitm^ or- t/vojlood ofscio^^lart/. 
Oaru/xj/ooYUAnae^^' taJvhUata- rvisy im^Mi/iscJiH^ cr€<i/Ancj^ uHH^Asy 
in/ cAe/S^Hri& ofa/^^fr€/a(/&earcA fx>^^^ndso^coUon to- tAe/n&ca- um^ 
of/i/c' in/ c/io cotenCrt^, and Co- moAc' iAcnv eoj/l^rossioc' ofc/uU/ 
ar^. ^us/oM^^AtS/JsA<HO-a/r^m^ay^AKi^/^ •SICOA:^ a^^ 
AO/KI, c/uirax>Ceri&tio ofAls/ ciH^rA^ in/^^/cuUio ^Hii/iCin^ me(/ia/. 
^A^flr^ Ai(S^ oils/a^^ s^of and/anzlnxHM/\ ^ tende^^^tcnC/e/ 
trans^Hzr€nx}e^ i&y in/Hiri<i/d€/e/nilted^ t/^ •^&ome'af 
toe/ u/orA& can Ihc c/ad in/ a/^^^recn/^^/ort^y oiAer^ anil 6^ / w ^ 
of^daa/- - cAe^ Cin/^ anea/*{Al^, 
/ ^am/in/OtM' - (Saslu/y anc^r^to<H/^ 
tSariu^ AP a/ master- i/v su^^^teslui^yarms/ uHcAoiU/ /TZCICA' 
(/etaU and crcatla^ an/ ^^oC a//UcA c^ s^renC' a/vd^Hea&an//. 
^Aere^ cs^ a/ Iha/ancc' af^^>rf?v an^l mainl in/ fAe^ ^Hclorial 
c&m/HLcCne&sy a/~ Aos/J^HoUcresy. ^/ie<^ are' a// Clnzes/^Jusea' oHtri/ a 
sa/ht/c' sensC' of Aamaur^. ^CU^ &e^/^^^rtraUs^ recheaJ' ^ tAe^ 
lm^>resslon/ af/us/ (Hxyn/ &e^/d^A^ Aamorous/ and uhU/j^. 
^^ Aas^ deche/a/>^ a/^er-sonal^omv o^landsca^/>aintin^ 
untA/ /ii^^-s^Hritcd /HHCSA slroAes/. -^t/ ^^U</e^ Aosy u/orA a 
liae/lnessy o/^sar^ace^ (^^Ml& cU^^eren/^^ 
s€cn/ toiza^/. ^ne</y a/^;/ ln^ise<l uhitA o/ certOycn/ cAamv a^id 
yrc&An/e&s^ uv 0/10 chi^Mn^us^ ^ s/xonlaneil^ of (Aelr- rendering. 
^Ae^ sAeer^ ener^^ conUuned unlAcn/ a small^ynTza//. ^Ce/ Aa&y 
sAatan/ o/ remarAoA/e' a/n/ct^ to- animate' tAe^ S4ir^ac€/ a^ Ais/ 
Jl^aintin^. 
^Ae'^><>c0^o^Aisylandsca/fesym/zAesytA&e/em/en/:s/Si^^ 
uHtA Ais/ sio6^.eci/ and tA&^^^entde' m(HH/&' q^naticre'. 
^Ae^ reoeal Ais/^^elin^ of in/:o<ricaCw~n^ of naiure^ and tAe^ 
/ ^,e</eal - <SaAi6i(/ 
2 H^i^i^>n>usy - Sner^i^eCio, ^troYbo^ 
S '^nCchJcicaCion' - ^a- eaAi/araCe^ 
^Ac' Ai/ls/ and tAe^ choile^ Irv /us/^><ilritln^ arC' ^Ofnetlmes^ 
^Jull o^LHiryin^ />ecuU^ o^/nothefnerU/ an</' c^hnncclecl r/u^'CAniSy. 
^Ao AciaAl^, c^^>^As/ and surfaces/ of tAe^^Jbrfns/ a/^ Acll and 
nz(HuUa^ns^ art/s^l><>nla/ie4Hcs^ Cr'i^^ do{^ 
andda^Ae^s^. ^Ae^c<hl(Hir^co<isA€^me^^Un^lnt<^lAe'(M^^r^ 
afa/J!>'lax>e' cu/UcA a/oHu^ is/ a/v un<i^i^ria/4ihe/S^HH'em^er^ (Hi// 
a/^tAe/lfn^Hi^afAc&en(M<Hvimen^anA:^s4^^ Oa/ncaf 
t/i&m/ are/ drea/Tv-liAe/yarfTZSy untA o/^Jeelui^ aflaca/i^zcdland-
&ca^. St/ c^ o/ ^/cndaftAc' cm^^ro-lnzA/c'. 
yCs/Ae/slated, "Ssl^irt^ (HU/uhUA'n<HAcn^ in my/ntind, 6a// 
u/Aen tAc' s/^^rt// Iheyi/nsy Co- /nathC' cAe^ l^rti^, yarm>sy o/^ /u/lsy, 
/rvounta/ns^, tr€cs^,^yie^dsy, c/oii<j^an<^J!Hi/AaHXj^^^r€.s€¥i//CAefrv-
s€/a€^ (HI/jt^^^f^r-a^ a/c>cr<>u/n&CancC'o^tAe^/n^ ^Cnds^aon 
cc/i/A tA& nj^^ mxHhemen// o^ cAe/ 6rasA/, tA& soene/ &e€fnsy to-
man/^es// U&e/f^ae/Zer- cAan tA& acCaal sccne^". 
Oa/iy<U'sy /)^unt'Ui^ ^H'^Hhlde/ o/^prea// tAriU^^H- as^. 5 ^ 
o{?nlcnne^ Uhjeel a/^yrea// In/a/aaClon cai/A Ac^ CCHHA/. ^(^ Aa^ 
5^ M> ioorA<s/A<juh& an/ a^[>^>€<ilj{yr-^^co^f^ afeiheri^ a^ and of 
and ea:^b^^€4S^Uon/ o^ni^^ mend an tney ca/K/usy auin an InenUCa/de' 
euseyO^ndmnsle^^a/^Aayidlcn^cAeylH^usJi/. ^/le^rt^lecisy/u^de^ 
Jee/tn^^^^Jar'/iamunUi^a/i^Aaaol^^ 
^^^H&n^^^er- a^, eocn cAau^dt/ Ae^ did s<M/^>tur€yJlr^ afa/las/ a^ 
aHd&O. ^U^ Ae^julsUuA/y is^ mxzrthe/aus/a^ a/e/l a^ eaxy^^ 
lsyCAeym<hsl/lni^M>Hyan{//MiH/o/^^><>rlr^ 5^^> 
an ar€i&t' a^thcr&acdc' ta^rU/. ^artralC/ 6a&Csy a/^^ecHin ^^IC-
mxm, ^a/o/j^a^^^xit/ ^lai/, Jk^r-. ^otncl^lcatA' andslcUyoey afd'ir^ 
(DAchUo/ ^vam/, Aas/ an Im^xyrtanC/^^acc' in sca^^tecrcy'^ uhorAl. 
JC/HHU? /U^ eadU^ltion and OM^TA J ( ^ ^ ^ ^ Z S ^ K / S 
Oan€^a/''^scn^?^;ar€^, s^o/~a/Acc^a/€r€ye<zAl6ii€<lare^eax>e//€n^ 
eaxi/nyj/e^ a/^c/vc' ^Acs^/Zer^ j> a/H^, an/ ar{/ cAcU/ Aad ncocr^ 6efori> 
Ihecfp r€^fr^es€nl:€cZ In/ tAe^ ^un^xL^-^Ueruc^ 
yCs/a/S<:^/^^t<H^A&uhorAe^ln'S^e</€r<ilcuiz^ 
^errucatto/, blaster-, Kfanc/slone/, Qoroivzo eto. ^us/sxytt^Uiores/ 
laoA^a/uh&, oJeHy, an<£ In&tllle^ cuit/i/ c^*umxitio^^r€&€ri<^ '^rU^-
rUs/ coAa/e/ a/<}Y^ tAc/ cHsiorv and e<2xccUlan/ are/ seen/ echcn/o/ 
maCcAed. ^tccenl/^/on/06 J^/oo-, Y^ u o/staCae^ made^ l^ Acnv 
arria€4^^^?r^ SAdoo/^^^iwv ^oAare^ KTCAO-O^ of .A^H/ f^oAoslan/J. 
J^/ea^a/^<Hi//f4afAcS'CCMH'A&', stored uv tAo nzaseunv ofKfcAo<hl 
ofa/^ sU/l Codcu^ 
S.Jfo-. ^ilU 
/ . ^Ae/ OiUca&O 
2, ^orlract ofJfy 
Qjaa^^Atcr 
S. (oAM^ride/ 
Jf^tedianv 
oa 
m 
oa 
9/car-
/J40 
/J60 
/J^& 
(DcdZectcon/ 
^ytrtcsO 
ytrli^// 
JPIu&eunv 
Sjcirax>f/^/rom/ - JfdoncH^rxi^^ 
4. tScu/o-2> Jkl<H^A/ier^/^ee' ^ran/z^ ^ < ^ ^ .Arlt^ 
6. Kfrm^^ar- Oil 
6^. ^ta^xts/Aafw 'WaY?^cul/ Gil 
7. Qjes/Hdr- m 
(P. 'W<?Ynan/ UM/JI/ ^ ir<l Oil 
^ . d^ati&A/ ^u^rul Oil 
/O, .Am/lha/ ^roivzc' 
/ / . Kfeaie<l 
/ 5 . ^ac€^ofKy/UcHjy Oil 
/J4& Arti^ 
/p60 ^ a n ^ 
YJSS JVaUonal 
/ / . fflf4uMyt/i/^ajifi^ir<i/ Gil fp6y jCccu/em^qf 9^lrio 
/&. Jf^l^aiAer-cuid^/iM Gil /poO ^alU/^^Jzlo/ .Ayca^clenu^ 
rj, Medlar- Gil fJ64 Ma&cofrv of ArC, 
ySeicla^>e&l/. 
J20. ^/v QBrao^/cn^ 
Jf!l4x?~cl Gil /p60 j^alit/^l^zla/, jCcademi/y 
2^. Kfe^^artrtuO Gil (^60 jCrti&t'. 
^2r€^3^nza^r€fr'tO'a^fa/'of/i4^ma^,<^ 
cinclsca^l^tiire^ l^elon^u/i^ to- /u&Jt><hst/-partition/ attorc. 
is/one'Ofrus/o-cU&tanuin^Jb<i^^ 
^rilluin>0^e<lisylA€/lAe^ri^ofc/i&/Mun/^ ^A& ^olster^, and 
tAc' na^t>Aln' in/ tAo^Uctar^^, e&ta/hlisA tAe' cllci^x>nal, cvAl/e^ t/ie^ 
later^seotlan'. ^/iC' a^/UtC' JsAcefy offAe^ CUCHUTV ienclsy o/ c/rcu?talco 
condnLs//. G^Ae^acUauh cAa^ re/naln^ o/ tecLSure' to- tAe^ acuzC' 
o/HinclaYi/ of cAc/ red uw-ma/i/. uAc' Is^ afro^Hi&t/ lom/niy, and cs/ 
camAin^ Aer^ Aair-y one' Aand /udds^ O/ mim^r-. ^Aere^ l^ O/ 
continaaUan o^tA^ae/lauh tane&^^iNrv cAioAo to- Iho^&ter- de&c^^. 
^/i&e^ni<}i>^^ariHinxAtA&tAem^<>f'(Miri^^ 
a.rc' Aci^A/^cned/ /}^y u^Ai/^, ^eUom- a^ sjifart'jujfy usC' o/^lt/acA. 
Jtjf^fj^jt US' tJio a/iy(H/icr l/n^M^r^arU/ sluc^ u//uc/i/ carried 
iAe Im^jrinO o^ 1/10 arU&l/'sy ^cnAoUae-^in^ieriSy. 3^1/ ccLlcA^e^ tAe^ 
(duirizcteris/yU>/?^ai^€'m.en^ o^tA^ s^ In U&^^^Hi^U/e' 
adoAe^cenfy mothement'. ^Ae li^ and e^€^, en/a/v cm^^res^i^Hus^ 
manner-, s^a^xerAA^ conchc^ t/ie' e4i.&enCcaAs/ af^cAej^'Oun^^^Url. 
^Ae ^Iwo Qjo^wo Is/ o/JtKvUiUn^ oHtA o/ d^^rent/ em/dui&ls^ 
Oa/u/xjd's^ atnt' Aere/ is^ naO to- create/ o/ si^^m^lcant b^tttem of 
COAHCT-cHzAue^y, Ac&'^>re<HxxiJ^HUylon IS/1<>- imj(>ris<^n tAe e4j(^^ 
/ Schonoscen// - .2uicA/^ Q)l&s<i^j^je<irina' 
of rural che^i€tatwiv. jC^Jew- c/ef touc/ic^ of cm^ co-lour-
(suaae^lmo/ cHllcme' cooYtten/J o/ ^o^^Ai&tcca/^e</'fiu(H&m/ - sicd-
cleri/t^/TiaAe^tAe^JlHunCin^m^eayiin^ ^/^ uipncl^ oftAe/ aom^ 
cuicl t/i& la/iclsca^ tAa//cara^ cAo atfn<>^^ 
&cale^ ofthouoe^. 
San^^'syfi>rt€^ Isy colour-, anA:l t/u^ ccuv uh&ll Ihc/ewem^^^fe^ 
l^ toM^ of Ids. coorAs.: ^ ^^U9<&jy/ff M(WQ) 
Ji:5izxjmim>^jf 9^A^^ isy one^ ofnc^ /Ttore^ im^lx^r^ -
Can//coorAiSy, u^Aere'li&/uatc^><>^es/c^fes/yah&atm<^^^ 
(Ac' txH>0€rin<j[/ sAa^>€/ of o/ oH^mxin/ l/v O/ ^lacA/ lurAAo/. ^Acy 
coomyon/ u^uA o/io orea&i/ Ihare^, /TZOAC' O/ toucAlna^ oofiCra&//. 
^cfiCiS^ a/id roundrule^, a/Acrl Ui/ cAc' llacA ^^/HHUICI, s^omo 
^^irou^>^ofuM?Yrie^cla&ter-ln//f^ac€^. ^A& a/<H7van/OM/A Aer-^uro 
oreu&i/ cuvd cAold slt<s^ oeUcM^n' Uao-^^irao€' stones^. Q^Aerc' is^ a 
Aaufitlri^ cAarm/ alhout' tAl&^xun/yina/, ^Ao' samAolls/n', ifcui^, 
l^ o/ cmyzclaence^, ^^^rAa^ /norc' Intutlche^ tAarv inlenUoncd. 
/ Q)eAlv^ - Q)u6^ 
arti&t/. ^Ae/ chcrt^ mecliam' of^&ccL^l>tur€^ Is^ eaHA/nHuicl and of 
c/cu^. ^Ao IfTuncn&C' cHHcUilUi^ o^co-lour- and 1100 uvJIxunUn^ 
ar^U&O /ixts^ Co- 6^/ (AHU^ Irv /icUhU&f ^ ur€^ Uv Aos^ ac&o^fn' and 
^^re&ertHinO In e^/oH/. 
^2s/ Aead slad^ of Oadch2> MaoAAer^^^e^ is/ Oy &en&Uuhc 
e^i^uzu/ In cAantcCerlzaiion. ^Ccr€' Oari^ul l^ oA/e^ to- tm^t>ri&VYi/ 
O'an/^^^^i^ cndio-ldcud, A^corn^6in>€xlt/i^S'lfn^>/lclC(^o^c^ 
tA& sAr^un/ne^s^ of o/^^er^^ctioal deAc&^ ^. 
^A^eaAlSM<>nofAisyUM>rAs^inf^2, 20 Jt><iuiUn^ In all 
a/AccA conolfulcd a// fAe^ 'VadeAm/ yCrC' ^a/lor^. ^fy rci/?/arcCi?' 
tAc'^^^^n^ tAat/ tAc' arti&i/ Jiw^se^^e^' a^ cuiendcn^ slarc' of 
ener^^, coAccA s€€m&^ Co- lHcrts//^^>riA en AM/ c<incHise^, ^2lls^ 
dales^, o^f^njlelds/, Al^A/ /nounialns^ and tAelr- sno-u^- ca^b^f€<l 
^^^uAsy - all cAes^ re^lccisy 'San^^^'s^ immenco lotft/lor- and 
j^roa}(matll^ to- tAe^ nature^. 
^/v Aus^ recent' UH^rAs^, A^ relies mo/cdu an C4>1(HU^ Irv de/Uctino/ 
nnUire^'sy/ace^, anlA/red, Idae^and^^^reendchnixnatcna^. ^or^^110 
Al^/7Z(HinCa^ (M€<ihs^ A^ us€^^^ire^ a/td Ihlac^ 
/*€aA^a/AUey. .AX-Ccm.C4S/econoni^o^lcn&a/i<{c<fl<Hu*'Ae^w 
Co- cUlaifv arv cuui&adU^ aUraclla^^ ^lUilU^. ^ Oa/iCary/ Cree^, 
chirlaal^lea/le&&, stcuu/s/Oiyo/snoiih^s/opc^. Sn/tAls/>arlica/ar 
;^Huntin^ a^xiH/^^'om/ liyA(/ t<Hu:Ae&' g/j^yee/z/ Aert' cuid tAer€^ cu 
catc/Un^ uH^rA/, O/v tAc' ot/ier^ kand ^>€€^Hn^ ^Cal/, cu/Uc/i/ 
&u^^ue&6sy O/ Aa/Tzan/ /la/HlaCtari' amuisl^ O/ aee^, aea&o^Jo~rc«//, 
a//^, Ae^ toAesy o/ c/<M£y looA/ cU/ tAc' li^ arouful Aim/, ^^iuheni/e' 
a//^rax>Uo-n/isy(Hi^sucA//Hunting t^^ 
to-lis/(Hhemll (juoaltt^. ^cU/a^^rier-cin€^/rio^^ IrU^/llaeri//a^ 
oa/<Hir- Is/ eim/eai' Irv tAe^ ^ xiintin^ sucA as/ ^<SJ(AS^.^/W 
WG'M<SJfand:^J/9:^MjC^S 9^XW^. 
^(^s^>^aAA'a/HHU/Als/Jl><LlrUifV^ "^am/COcCr^fne^ 
&ensituhe/ to- tAe/ cUmAM^^Aere/ aroufid me^. react' to- mt^ 
enuirofuncfi/t/, to-men/cuidmatters, coA4<Ji/ls/tAe/Startina/i>oin(/ 
In/ m^ c<^m^>osltlonsy 6ii//^am/ to-ta/^^yiU^lc^ 
o^ tAc' aemanc/s/ o^m^ cra^ tAcU/ Is//Hunllno/. 
*^cin<jf/ art/ aHyC&O - OYICO aadaloHu^ - ^rc/\ Kfan^^xU, all 
a/on^ Aa^ toA^fv tA&J!>ructic^ asjt>€^ ^n/Ai^' 
ea^[€me&sy fx>-learri/, /i^/ui&l^ce/vlHH/i/a'JlHimtcr-afidw^ 
clco-lacn^ Acsy Id/ri^ a/i^l a^^ Jfdcuu^ tAcri^, 
/^ajAer-ui/ter/Tisya/^trainui^, tAe^cu'tost'/uulu^Jare^Khcla^l^ 
o^^acilUle^ Iri/Aos/Unto. *^Pa^^Aln^ Ifv sl<>n& J^Jt>ri>0€^ OYI^ ^MUJ^, 
auC'o/^Als/atari/ar^, /ic/ax/<ilte<:l a^ a^f^H>r{M/i4^ laler-Co-^^^ 
ea^!x€rienx^ ui/ tAo medla/n/. 
^auitma^ tAa// catia/, ma^/:/^ In' ail a/id uHUercalaur-^ 
accaslafial^, Axio~& rec^'lchecl mor^ a^/u^ a/,lefillan/. Jfdun/ and 
'^Paman/, s^ruj^ ar^ a// Ume^ ui/^^^rau^, i^Ae^ clejlHcCccl once/ In 
(A& cano<i&&osy UM/A/j^^ellaca-, reel and alacA/ ooYttuiaAcn^ Acs/ 
InCere&i' anxiya<>a^ ^^[Tiju/coa/l^ AAA/CCCI fx^ naiioro, r<uAcr- U>Sy 
^€<itUlati^^zx}esy, a/A^n'tA^^Kunl^ln^ to-o-a/:t<iin^mx^ 
^unri&&, &an&c{/, a^^en^^Jl&lcls^, CHX/IC^, Ai^^ mauntmns/, &nauH^ 
^>€uA^ a& co^^ as^^f^ia^[€^ and^lora/in ma^^ Ihe^an/naca-
moAin^ r€^>ea/ye€l a^>/>€,amnc€^ in/ Ais/ ail and uxitercalour-
^HunCln^. '^red, HuC', ^ ^2^"^^ /nnA/ ar-^^cllata- a^ien in' IhrxHid 
/MI^CA^^ l^€<:^im^ ^ 4ilte/naticcalhle', tA^ aj^ti&t/could 6^ ^een/al&a-
Sjoi/HzcC'^yram/ ^cnunar- ^a/xier-S/ 
to- r€^<H^ La- ec€hfUHri^ o^li/ie/ ancC colour-, /chf^ ac/Ueoirwu tAc' 
IhocAx/n?^ o/^coAoCo, outA' Ic^fAd'arcenos/i/ tiriae' cz///f^ac€^, O/ re^^ 
^Ae^ ^HUfiCer^ Aas^ Ucmed Als^ cUCcfUiori/ to- tAo (ji^u^ and 
Jt>'/ea&ant/ sl(/o o/^tAe^ ^^ A& Is/ no- le&s/ noted^Jar^j^^et' anchtAer' 
/^^caliarilo/ - a?i6l^lcc&nv anO' lau^iAin^ at' Aim&e/f. ^lAc' tAo 
man, sucoac' en manners and u/iCCa/ In co-fnmenCs/, Aas/ arC Uxh, 
aO Q/^jfrcaO mcoMu^, 6caj^ atU^ cAaO trml'. ^ra/jv aite/-U/fio 
aAli^^ue/re/emce^to-tAe' 'soof^-c^^iMi/-' or- 'ffaci/-/ruU€i/' andtAe' 
IcAe', In da^ CiHcrise' CfTzer^i^d o/ ^erie^ a^ Acs^ s^^-J^H^y^tract^. 
indeedAc'Aasy tried to- (Hsua/izoAima€^lnlnna/7t€r€iA/e'/7i<H>€^ 
and AilcuUlans^. Gnc' cancHis/ sAatchp o/ d^u/^led o^ m<in In o/ 
cAe^M€^ lan^ and leuncn^^HM/MTC', oH^tAo/tum/^irdjb^rcAedan 
Acs/ sAatolder. ^Ac' c/un^f^^ tlttlc'/riend a^Acs/^ens/ s<?ynetAuia/ 
tAat/A^ ts/s€em4ri^[H^ en^^H^Zn^. i/et'anoiAer Is/niare'strtAlfm'. 
^A&sumy&/>€<irde<l^u>e'af^/u^c£/sA<H^ 
e4Z^i€<ljrame'. ^Cc' Aas^ O/ /na^,e&tio roAe^ an, e</en a/ red roso 
and /rUfiaret^, eiherp t/vc' ^ted ^ar{/ ra/n^?€[rt' l^ natlce<UH€y. 
y(Ml/a/ cAe^ /j<ilnUria/ carries/ (Ac> ca^JtioYV. ^Ac' lasl^ Afo^Aa/, 
sUU cuuHJier^, ^i^OyUo r^/riOi/€^^roYW t/iC'/us/yoric^ sAauhs^ 
/um/m^rcU'n^ irUo-(Ji/& c^M/r^ mxx/A&rin/a/oanCe/n^Hay-
tuhomxHhd, t/i^ l^eard€^/ax:>o Is//f^a^c^/hcta/^^ 
/>eaAsy caitA/ suq^aesluHi/ of l€^t(H>€r' Ui/ /riaterlcui&Uo uM^rul, irv 
A&rm/ o/^UMH^-uHi/x^,^JaA:lcn^ sAcHorv in/tAe/ 
/oreanHOfid. ^lac' linear- treatmen// a/>p^ax>es^ and &aAer^ Ihlcoc' 
cffio(/y add to- t/i& o</€raM faa/iC<// o^tAy& w-orA/. -^t/a/so-J!>auii^ 
/uH(/-/ri>m/oYie^-Uni€^ Ayi^dier-H^ein, t/i^ artcst> i&^ no-co- /ne/Anoed 
iH^j^^cars^ UM^ Q/Ayinxjl (>f^/mil(hS<>^>A^^^ cAo 
caorA/. 
^itu 
^orir€u// 
^ariraii^ 
Gnohard 
^arlraiO 
J(£eduuw 
Waier-
m 
m 
m 
^&<ir 
/JSJ2 
/J40 
rS4/ 
/J4J2 
Size/ 
j6^a?^6^cm 
Sy a>2J cm/ 
/<9S JO //7cm/ 
SS a>J26^cm/ 
^/i&"ScaUo jfiun/ 
Je^ 
0/1/ eAc' ^ao€y7i€/v(/ 
Ifi/oa/ciU/ya/ 
Jfy 
^Icu/iO'-^aAor^ 
^e^^^^uir^-Jl(^ 
J/cl^fA/HHlT'S^ 
^e^^^^[<irs^-Jf^ 
J/ei^JUnHiy^-S^ 
^Oo-oy-^elc 
^ir^ u>ic/i/ 
a/ ^aoA/ 
^ics/-*Scan<l 
(oourlf^urtl 
Kf^/n^HU/i^ 
m^ Kfijfdiare-
^(Wz/hS/ <fc "^^^ 
Jfd^oiAer-
Qo/acAy a/ul(7le(l 
oa 
m 
m 
Gil 
Oil 
Oil 
Oil 
Oil 
oa 
Oil 
Oil 
oa 
oa 
oa 
oa 
rj4j2 
fj42 
/J4S 
/J46 
/J60 
(pso 6SJ^ 
/J60 ^/, 
/J6/ 
fS62 
tpss 
fS64 
fS6f 
/j6d 
/p6b 
/j67 
i9S a> 46 cfw 
40 SC3J 
6^ a>7^ cfTv 
0/ a> 4o cm/ 
a> Sy onv 
>6/cm^S^S-
x>4ocm^illa^ 
^2 a> WOcm/ 
6b JO 4 6" cm/ 
64 JO 72 cm/ 
6^ 'Z>6p cm/ 
46 JO 6b cm/ 
60 JO 6b cm/ 
fOf .6jo76cm/ 
i96^a> i94 cf/v 
.A^6^UrcicO (Dam/^MiClarv Gil 
Snota- ^o^ .A£(Hcnt€Ufi/ Oil 
,A^la^ yol<M^s<^Yns/ 
^(HhorclAcu?/ yOicl 
^tananiayi/ 
^iri/ ^oiMtrc^zui/ 
^A^^aHe^ 
W/uC€^Q)am^ 
Qjroa/nin^ ySa^ 
Jf^ourUain/ <fe ^ 
Gil 
Ga 
Ga 
Ga 
Ga 
Ga,WcU€r-
(jolcHU^ 
Ga 
Old Many And lAe^Jk^ Gil 
^a&t/ .M<>^fAa/ Ga 
GldMuvand^/io^irdGil 
^9^lt^9U/^ 
Jt^Ccuias/Hil 
(jolaur- yyioijU/ 
UcarecrtH//- <fe. n^ 
^ui/^a/ ^c&ne^ 
Jf'fasA/ ^.ncl Jf^Iun' 
Ga 
Ga 
Ga 
Ga 
Ga 
3131 Ga 
(9^7 
/j6^ 
/j6^ 
(970 
(970 
(970 
(970 
(97^ 
(976 
(976 
(976 
(976 
(976 
(97^ 
(97^ 
(977 
(977 
/J/& 
cnv 
-
/OO a> /OOcnv 
66 a>^ onv 
66 j[>^ cnp 
YSS ^ ^OScfTP 
&^ a> rOOcfrv 
66 a> cov 
6^ a> cm/ 
/ ^ JO ^^CfW 
rSJ a> rSJcmy 
f2J JO rSJcrw 
rSJ J0^4 crrv 
^7 jo/s6cfrv 
oO JO /Oocm/ 
/ojoy/ cm/ 
7/ S(Jj6^Cfrv 
cm/ 
keener-
oa /J7<9 
^rorvzc' 
(^rort/zo 
/J4& 
/J4& 
(9i9 
/J64 
/J66 
/J6& 
t9^7 
(970 
t977 
t977 
76^a>76^ 
cnv 
3S crrv 
S6 crrv 
46 cm 
^^ Cf/ly 
J2J2 cfw 
63 cm/ 
62 cm/ 
S6 cm/ 
s6^cm/ 
22 cm/ 
42 cm/ 
ff^x^9i;^&j 
^Itu 
^Ae^ y(j€r{y ^rata-
yCly^tract/Wesi^^ 
Ocarecrota-
^nnocerU/^l^i^cr-
QjonAe^ uHl/i/m^vlhlnl^ 
S/€^>Aan(/ unlA' Jfd^anAe^ 
^u?riS€' .ytnx/ (jratoyfy 
&a/ncl ,A.rul ^In/s/ 
c / A & k ^ t ^ 
Jtacl^^:9' 
Jtac^ :9':^:9' 
Suu/^,9P 
JkC&dUun/ 
.^UA(>^'ni^>A/ 
^i/it<>^fra^>A/ 
^UA<>^[nz^>A 
^eri^raJi>A 
Oeri^im^S^ 
KTert^tra^fA 
ucri^^a/jA 
Oeri^rtz^l^ 
(DonCC'. 
&ant€^. 
^ante^. 
(j/iarcaii/ 
9/&a/r-
t97^ 
t97^ 
m^ 
i9Z9 
(9Z9 
t9Z9 
t9Z9 
t9Z9 
/J44 
Ifj44 
/p44 
/^44 

^ro^e&s^iHia/l : oca^^^^or-, ^cu/iCer', ^e<tcAer- of^^tH/ 
^ra</€/' : S'r€a/> ^ritcu/i/, ^ra/ice^, QBe^^ca/TV, ^ta/^, 
&loij~aAcw, ^lun^MTi^, Q6u/^f<iria', ^.KT.^.^., 
sit^, (oa/dotto/. 
s^^, tS/iuntincAelari/. 
CHAPTER-THREE 
yC Q)l&c{i&&lafv uHt/i/ Oan^^ 
tAerc'aMis^a/^o-a^--y/iar-caAer€^S^a,s^Co~^^^ 
^u^xirp. 5 ^ a&ed to- ^ ^er^i^rm/ a/id moAe' tAe^ cf?za^i^e4Sy ofQjeiH/ 
Qjur^iU', u>AccA Ine^HTcd ni£^ to-/7iaA& Imxi^ies^. ^/i& ^Hcasunt' 
cUrrKM^l^Aere^ and t/iC' ncUaral ^ccucU^ Inslsls^ /ne^ lx>' c/^ealc^ 
JkCi^ unc/e^ coiz^ a/^o- O/^xiifiter^ OYid a// tAcU/ ti/TtC' ^UHIS^ a^<HU/ 
.Ans^.J yyter- matrica/atcofi/ ^ came' to- m^ tcHi^rv, ^enaal. 
^Ae^^j4Mrie^KSr€rtimfi<>r€/(Da^/e^tA^M(^^ 
uHis/s/xirted. .AJl l^rolAeris^, ^a/ic^U^, ^fati/al, ^0/0/^0^^0// 
UH/I e&toAlosA Uyour^&e^. ^(^yer- &afn&' tlmC' -^^JxHriecl ^ero^ 
^nHjCUv'sy ^achO, ^Sc/ioo^ a^ jCrt^, *Jo- Aaain^ ^ c^onc' /ru^ 
cvAa- em/>/auccl/ne^ did/IO^'QIO^' me/ sularu' ayulx<}- ^ le^ ^o</{/. 
^a/ZeaC'. KSame- o/^ alAer^ lAree' or-^Jaur- ^{>^ slr<^//ecl lo- me^ 
^oAc&tan/ In/ /^S6, luU/tAc^ did n^f^^^Uchc^ CH&CI/arul a^t^ 
timC' ama/zin^d^ t/ieu' cncHCed to- nz^ oHfC' tnere^. 
S^ &CUO- IhotA/ ^oAc&ta/i' and Srvdco/ IHU/ OH/ Is/ O/ caonc^r^iU 
S .^J Olr-, OJAICA'wi>Y'A/uxHi/dld^Juss& ^/idjro^v ofAerC'^^^U' 
learn//? 
^ns^.J ^/y^k?/' a/^ a/l ^ did m^/ sca^laro //^ u/AlcA' ^ coa^^ 
/ii^dd^ ai/y^ixc/^^ sl^ice^ c/UldA<H^ -^leamC/In/QoamSu^, cAerC' 
cihere' dc^^erenO Accllon/S/ and Jsc€o^>lMr€6y eoer^ maln/e^ done^ a// 
tAat/time/. S^le^irn/>^<un/ln^ ant/i/all/><zin/;^ dTiere^ cac' 
lm^>ro<^^ (Hu^ ia<>rA/andjl>rtic/yC&e^ in/^^ 
yve^ did on/ ^anv-^atrw. ^/iere^ ^ acAiei>e<l nw/ tecAnical 
Anoioled^. 
4.3J W/uif/ ar€/ ^y.<Hir- coorAln^ mct/iod&' and /UHO- j^t/ 
ytns/.J ^n/ nz^ uhorAln^ mel/uhdsy a/id^>r<ictlc€^, •^ do€^ nchO 
tAr^Hi^^ a/ claU^ riCiuil. ^Ir^ JlnUtlfi^ tAo. UMhrAUi^ c/e&A/ uv 
coAnf^Sy, fJt^y cuujfylc' arfxl ^4ia/l^y a/^ljj/A/y. 5 ^ 01x0- sold cAcU/ -
•^^JiM//standlye/o^^ cAc' l^/anA/ coAclosAcel/ o^^Xi^^>cr^ coilA Ifru^A 
In/ m^ /iayi4:l aricl S'Cay^^HicnCcn^. 
yCns^ '^ anv /var</l(f/ acmire^ afcoAcU/ ^^ dm/^^fota^ to- ^Hunf/. 
yCnd tAcfi/ cAer^ is/ t/us^^>n>ce&s/ q^cofiaef^&atiaiv Iheiayecfv tAcU> 
^ofw co^U/u/p and c/io /lancl, 1/16/ ^ru&A mathc UHlJi/ t/uU/ umer^ 
ii&C' Co- coi>rA' moisl/^ uv sca^^lare', /n4Ml/^ k/ca&' coY?tesy 
Uh /nC'^Jrom/ naCarc^ cuicl6^4se^cAo^i^^Ai^. ^am/ an/^ conoen/-
tnttiri^ Aaco' to- maAc' ari^['tfi<zA ari^ a£tr<icClch&. 
6.,2^ .Axxyorduu^ Ca-^^yOto coAaO is/ '^r{/' ? <^y i/y conccn/.ra/-
Uo-fv, d&cH>tlafv, or- o/ SAHCTCO ofluHfi^ ? 
Jlns/.J <^n/ /ru^ a^HrUofv '^CH/' is/ an/ axjlt^r^&slan/ of tAo mtncl 
acKu/aA/c' Co- eoe^^uane^. 
%^c6AlA^cAchf^ion/af'aH/'^JroYrv 'coorA'and'l^^aa/^'Jram/ 'a&C'' 
Ifi/ /noclerrv a/x^r/d, cu^ co^nasy out/ o^ cAe^ arlisl/ a/ul ^^i€^^ 
'oH/ noto- calledao' 'artls//'b€r^xHi4^le&' ar{/ oful^^Uchen/ tA& solo 
/>Y^crt>aa/,rio^a^Us^/f^^inleu^Cu^ Weaul^C<HhcarrieratU'of^cAc^ 
tAUio/ maec' to- IhC' cuv oe&tAelco sen&ailan/ de&ire^ljor' li^ aton/ 
&aA&. 
'^l^eliechC' '.AH/' l^ oancenl:raCl<Hi/ a/i4:lcleihaicUcoYi/ t/oo-. ^/le^ 
lH>t/i/are'Ci/mx>&i/Scwte'. ^tAtnA t/iya/> ar{/uHuii^pill c<>nceri/^^^ 
tlari/ af^CUV arti&f/. 
7.^r) Sn/j^oar- earl^ o/orA/ ^ Acu/^ &cc/i/ maurUalns/ and 
cholle^. yCr{/^^<Hi/ ins^HT^ ^ ^I2fruil^<isy ? 
yCns/.J ^e^, <^ui/^lr^^/7i<Hui/yamsyajidiHi/l^^ 
a.fidU:syCO~l(Hcr^i/lj!>€<>^>/e'. ^(H.slt€<lJla^^^[<ir-Uv tAo^u^ 
ui/ /^c5y^ and acjuiin/ In Qjecemlher- /^4ocoA€r€y ^mcl^ J^flcolas/ 
^i&cricA/. 
•^^^^ cAann&d and Ins^Hred' ^ tA& ^alanv 'J^allej^, a^^ia.n(/ 
m^Hinla^n/rayi^ coi/€^*e^ OHlJi/sri^HCh Idoto-1^ 
s/MAjlden a/itAn€<z//Aa^siu^fHHinde<l^ Smer€ddji><idd{^^ficld&. 
yGid ^eaui^u/^addi/and ^ruArnin u^xHne^. S^JiHiuUed cAesC' 
cAxtrrncn^ co<>Yri^n Cfi/SOYTZC' of^m^^Hu^^ a/AocA i& natu-in tAo 
0Aandc^M^. Sn 7(^06 ^^^^e^ an o^fjlwrta/icl^ o^chUUlna tAc' 
0/>lCi^allc^y and recording cA^ ar^ irc^^ 
mana&leries^ •^0i^also-Cfia/6/ca'm&Co-reconlcAo^j^ir'anclcaf^ o/^ 
tAo laacls<xi/>€' ofsfrlCl Uv a/ rcmarAoAlo frcUfUin^ cmt/i/ s/iaw-
^.^J Qjo~^^^(H(/ t/unA/ sta/:^'^><iCrafia^yQr- art/ eoAt/HCcans/ 
uKHold /le^ artist recuJt/ /rtarc'^^eo^^ ? 
JGIS/,J ^alUical anxl (olrie/ria/ ar& uv tAe^^}r^^r<yn(/ o^&aocct^, 
^^erc/ M> s/^lUso^tC' &o2Xi/Me' aa4Aence'^Jf>r' a/M/oatH&ical art^ liAc' 
(/a/icc', /riasic^arul^i^o^hclcuiemxi/. ^lU^c^hm^f^uHn^to-chl&iialartsy. 
^alatln^ Aa^ a'o^fy/s/riaMaacllence/^ Qoa^ n<Ha--a/-(/a4^ a/^ i^ 
auHna/l^l^€y/?ix>f^ancl/?ior^/?<^^>a/a^cl^ 
^ "2J Sb is/ /iece&&ari^ txy- toAe/ c^^u^ to- l^eoofne/ w^^Axy-d 
artt&t/? 
yCns/.J '^j^^^o-u/ar^tAe/s/aihe^a^c/ru^f^^^xi/aHM/^ 
cAi/iA//?zarol^ccau&C'C/unAin^/MHiher-ls^(A&ca€a^iH^ 
Smo-Uan^y, corn^tni&slanalenessy, ^^Uac/ne&s/ and sor^^tM^ is^ iAc' 
second /iay?ze' of^ct/ r^cd arils// a/AocA/ /ve/Jce/s/ de€^>^. '^t/iese^ 
tAln^ u^id no-t/ IhC/ tAe/ ^ Hirt/ o^ an/ artc&i/ Ac' canno{/^^el tAe' 
sumHondln^ natters and o~cAer- soolal^^ro^/ems/ to- coAicA/ an 
aric^rencts/ ui/Ae^/t^^zlntirm/ ora/orA/ l^eoausc/ tAe^ use^ ofdraa^ 
moA/es/ mind uMint/. Oo-, it/ is/ no{/ nece^^^iro/ to- toAc/ U/. 
/0.3J ^read'^A^^Urbe^of^ndiwfS J/(HJ'JJl^6) tAxtt/on^ 
of^^otcr eav^li^ coi>rA/ (d slal<i€/J arriche^s/yrom/^aAore^ afier SO 
yCns/.J "<^anv thCf^ /uif>j^", tAcU/ &CcUaC' i& O/ IHCSI/ of rc^-
/iAH(/rie4jl' co^Tinieuic&t' leader- yyxu^ ff/uhs/i/ to- coAocA ^scio^i>l:e<l 
S^coiU/>re&efi// U/ Co- (Ae^ ^^i^cHV tAe^ eih& oftAe' anmihcr^surt^ of 
Gcta/her- ^tetholiUlofi/. 
/ / . J ^ QBesi4jle^^Hzln{ycn^ar-sca^)^uf^a/A^ 
^yxHi/ /icu/e' ? 
yCa&'.J ^a-Jt^^la/^ (Ae S&ru^y Kfitar-OTIAJI listeri/to-n^u,slo (vAU:A 
are' Aofnari/ c/e&cres^ a/so-, &a-^^^<Hi/ can/ sa^ cAa// tAe^€/ are^ m^ 
o^!Aer'Aa^lhU^ eaX'C^ jsca^btecre'. ^t? Is/n<>{/dlsticr/nri^ Ihofy U/Is/. 
/2 .^J S^' ^r^M// a/h/o Co- 6rin^ reiho/alcon/ uv s^^ciel^ ? 
yCns/.J .Ar^yoU'cavv (^ O/1<^ tArim^^ ACS'/H^^ 
Co-, ^u^ 6r(os/i/ csy ocryy^>oto^rfi/. ^Co (xuv cAaru^ cAo cuAo/e' 
a6mxhs^>Aero. ^AaC/'sya}A^cAe'e^^ecC/of^><un6ui^(V^6^oa^^ 
m^ Co- cAe/ Cj/^ of^MurUln^ ^^^el cAat/ tAe^ arti&C/ Aas/ cAo 
s^iren^^lA Co- cAayi<j^ cAe^ &<H^icCa/. 
fS.^J Qjoes/ cAie/ slulo-^HCI^ an^ ro-le^ i/i/ tA& /noAiri^ of a/v 
ari€s/>? 
yAyi&'.J ^Ae^sla^/cv-i^/a/^riaatey/iacAecl^^aceyofcAe'ay^^ u/Aere-
no- ea>CemalJorces/ ax>C/ aC? co<?rA/. ^ ^ Is^ arv area/ ofcoaCemJ^/a/-
Ccon/, o/ ^laC& afonene&s/. .A^nd a^^roce^^ ofuMnA/, cAe/ aoC/ of 
^iu&auv uHis^ tAc' ^Icc'-^/iayicellar', Ac' UHI& m/^^^He/id and Ao 
t^ A/i(Hi/-t/ia//U/Is^ o/a/€M e^Ua^hlcsAccl In^ 
yCns'.J ^ tAlnA/, an/ arti^ Isy^Jlr^ o/ cra^is/nan/. ^iC' mu&t/ ^ 
/?!€/, '"^PAe^ c/o-^e^<H{/ a&e^ /ru^yia// endan/(^?" ^Ao/MZ/JCT^ a/&o-
s^H>Ae', "yy/u^ ao-^^^Hi/ oAuteratC' rru^ u/AUenes^, " ^nd tAen Ao 
acA/s^: ^Ac' /HLonter- In /??>& &al(l, '"ff^Aat/ ^^y^<Hi/ Aad ^Uo^f^i^ed 
lecimcna^ P" 
Oa-j/^iHLn^ ar{:mt''s/ sAxni/cl t<)- tJ^ 
create/ chers^itl/lti^ Into- tAeir- a/of^. ^ ansA cAcnv &acces^. 

V3rsw: 
tiihC'^f^r-s<^YialU^ cuAa- u^^Jidle^ dechoied to- &a<xe^ and /laUcre' 
siLTTiHincllfia' /urrv. ^u&' 6rus/i/ ano' cAi&e/' u<ytA/ s^>re€ul tnc' 
me^ida^ a^Jb^aco andloi/e'. ^/v/um/a^i^ c<ui/easl/(^^/indo/^^^^ 
artl&i/ eficoYn^<i&&i/i^ cA& tnzAUtloiv cuicl /nouemlt^^. 
^t' U^ uhcMAfw~(Vfv tAa/>^a/i^<z/ did o/ Ic^ /ie/^^>€rU/ 
ls^/ix)-d<HUy{>tAat^a//iani6^/^o^p€^o^>^/i^^ 
and tAe&e^^^^^}^>^ IchoA/ a^bto- Aim/ a/ttA/ 1<H/€' and r^o^renco. 
yCUaf/Us/ UH^rA^ Aach& o/ can&c&UmC/ s^t^/c' andm/ accor--
dancc'caicA/Ai^ er<z/. ^Im^e^ cAxui^^ ands<^ do-st^/os^ and uieccMy 
IHU/ ^ro/&ssx>r- Kfan^^'s/ st^^ Aas^ nether- cA<m^^€4^. 
,ytn arCi&l^ /Ttin<j^ usy^^i^enera/^ o/ scien/A/lo mend as/ cae/l. 
Oany^ ei&na/^ oicw- c/un^ u/idA/ a/ scienli^lo a^>^>ro<icA/. 
^radilional/^ arti&Cs/ tend to- de/xtrt ^Jrofn t/ielr- nainra/ 
oa/turc'and trax/Ulon IHU/ ^ri>/\ San^^i/' Axisy neiher- In/laenced 
6y/ yye&tem ui/tare^ and tmdUion/. Srv/acl/ /iC' Isy/erthen// 
^^hlo{Hi/€r^ of^^^nAMun cu/ture'andtraclo^^ 
a/l af^/us/ u/<?rA/. 
/lanaureil In/ can/crlno^ tAo KSCH/O-Z' JuuAAerycC' SSJwR/JvJfi^ 
Jlf^rtc&C' af^^y, ^O, 000 Co- - ^ v / T Souu^^ O/ llchin^ Ic^ie/id of 
•^ncluuv c<hn/xrn^f<>riZfy^ cir{/ on^ A^ ll^ UMLS/^raf. 
usAfnenC' af/u^oH/. 
^ . 5 ^ ffatoCcuw 
Kfecretar^, ^a/icAamrii' 
yo.^. KTCUI^^ 0/1/ Ais/ ^irtAclci^ - tAc' 2J2/KI ^t^^ril, f^2 
tAro-a^^ tAo '^€la/s/ ofa^irin^' - an/ eccAi/ntl&n/ of Ai£/ uhorAsy 
a/an^i^oicA/C/i^c(M>rA&ofA^c^?^lea^W€^, x/M</eri/^ ancl cu/rrUres/. 
.AyfTion^ tAe^ otAer- ^f^^i>^[raY?im/e^^^atarifu^ tAe^ occa&l&fi/ to-
AxHi<Hor-Acfwar^a/na/^c<Mia/s€rricaar-^^ 'Kfan^<3i/aricl.A/rCofAc&' 
Um^^' an<^an/y(JlSA^/utn^ ^acrUer^' a^^ ^Aos^ 
s^^€<>la/cauU(>^ui^ 6^^n^ ^rou^^A// aaO ^ (A& j(Aac{eml' us/J!>ur{/ 
o/(Ae^ y(Aac/cnw 'js^^ro^i^ramme^y of/>a^la<^/ CriAtUC' Co^ cAc^^^ancl 
3^ CO<HM leA€^ to-tAcuiA/to-oM tAo arti&t&^y art critics CUKI 
ocAer cL^ie^fiocc^, andalsx>-cA&Q)e/mrlnzen0of(3u/Uif^a>^ 
ixHne</u^ coit/i/tAelr-e^/^enie<lcoojt^€ratl^ 
J!>ro^iramme^. 
fSecretar^J 
.S^iitC' reccfU/i^ S^ COU& iiuJu^ to- l^C' Ui/ tAc' cam^xini^ of 
yBAo/^e^-c/o'^iH^^^i/l tArce^ cAz^. ^Acs/ caus^ In/ an/ o-^€^ero-Uv^ 
seminar a// tAe^ J/cUional JPIiiseanv, ^ cuns/ tAcr€^ as^ an/ 
o-l^s^erther, and &o- Aad O/ ^ ^I<HHI ojif^wrticm^ to- CCHUCA t/iC' 
aAserve</' Aonv cou^yUiO', cllniAina/ tAc' sleJl>S/. ^ al&o- oA^^rthcd 
Al&/ s/feecA, Acs/ s^!>eecA courteous^, tAe/ elocation/ ^^€r/ecl', 
unfaltering, ^t is^ Acs/ Inde/^enaence' - ntcnc/eetness/ tAat inv-
f>resses/on€/; aynxjlin(/eeelil/isys<}-Ae^^€<xMries/a/Aln^ 
Sn/ ci/ tcm^ cind^^Azce^ u^Aen/ tA&^^eriera/ct^ (^ 
^^lel/ to- oe^ ae^^><icrin^ or- c^m^xil, Aere^ Is^ on^ a>Ao- Is^ Incle/atc/-
^^KUhu^, ancl^o^ous/^ creatlche'. ^!erG' tAen/ Is- O/ constant/a^ 
cr€<iii</e/,yiiU^ auoe^/i^ersona/Uo/. 
^i^esAach jf^luAA fyCrt (Drc/ycoj 
centre' o/^ ar{y and ca/lure^. ^i/m/ Sru/a&tr^ UHIS^ a/i/ iAe^ to/>', 
^I6r</a/ J!H>€/:ryy a/vd li/yera/xire' oHyCA/ cA^/f€ns<Hia/U<-eS' /iA-C' KPU^ 
J{^<^Aam.mxul Sf/ni/'and ^^[^e<2>^^(^^ a/€re'an/t/i& 
Conaa& a/^eiH^rt^y (Xfnznion//Tian/, andtAe^na^n^ o^Jkla^^a-OcAoal 
of JO^ led IH^ Jldr-, ^IcHtel ^'Ceat/{/a/US/i^^ w^ 
/^^cT QBAa/hesA d^aru^ul mxHhcd^^'i/m/ ^a/ciUta/ Co-^aAore' and 
^fina/l^ l^eccunc' ^Ice^ ^rinci^Mil at/ tAc/ Jmi^ ScAaol, /le/ 
re/naened tdl y^So. 
9/nder- tAc/ leadertsAi^ afJfduAatmxz/ ^anc^ tAc' &tru^^^f/e/ 
^Jar^^^eedam/oMl/i/o/ '.Sa^'^ndco/'^Tlc^^^anin f^42 tA&slru^^^^de/ 
^Jcyr^eedom/ 6/oofned. KSATH/ Oan^4jd^-o~ine<ltA€/^><>^XecAnlo in 
f^SSandl^e^xinz^iAe/Aeudc^tAc'.A^rtQje^HU^tnzen/y. ^/i//^00 
n&Jx>ine^(Ao^a/itSn2da/.AAxidem^a^s^^ KfAri/^ana^ 
made' di^in^/lde' aCtcfn^/ts/ to- &trea/iae' tAc/ actichilies/ of cAe' 
.Axxidenm/. 
Qo.o. Oan^<iluHiS/one/of tAenv a&'^l^eliechc/, O/AA?- tooA/ a/ 
&in>fi^ o~icco- tAat tA/ere/ sAoo/ld IhC/ an ima^c/. xSanaal hcrA<iJi>s 
Ais/ di&cifles/^^achedtAe/ am^^for- creating iM^^/^ tA&se^' taj!>€/ 
ofcao~rA/, 
KTa/u/^'sy ^& cuu/'U/orA/ arid/i^ si^tm/lcarU/ro^ Ifv traris/arfrv -
In^ tAe^ oN/s^'Cne^ q^^oAchrC', coAerC' /i^ slariecl Acsy career^ iri/ 
f^2^ and later- ln> Q)e//i(/, coAert/ /i& J!>er^x>r<>& Axid tx}- nTA^^rul>& 
during tA€^mxhs^terrl6^js<H>lo^!xo/lti^^ 
^><irtlti<>n/ of tAe^ c<HCfUr^. 
^Ac' ar{> af^a/u^^ref^cts/ tA&art'Xcene^oftAe' co-untrt^ of 
Ais/ Ume^i^/or^, Ac' IS'^JorliuiateA/y, eihen/ cU/ tAe^ a^ ^S^> ^^"^^ 
on/e^ corUi/iacn^ Co-1^ cre^z^loe^ In/ Acs/ tAinAina^ and Acs/ UM^rA 
IHCI/ is/ aJso- aciuhe/{^ in/ txHU>A cailA tAc'/>r€^ent/ dci^ oH/ scen&. 
.A^s^fyr- Kfan^a/ - Ae/Aas/ In chorions//>Aa&eS' ofAis/ art/ cuid 
rnxn/es/ of ea:^>res&ion/, not/ on/^ creatuhe/ a UH^/C/ im/>ax>t' ofAis/ 
oH/andjb€rsonaliC^, ^a//ins^Ur€<lA^st€u/erU:s/ari^c<yntcnytH>--
raries/ in cAe/ ^ ursiuO of tAo cr&atiihe/ eiX^!>rcsslon in Ais/ OUHV 
coa^, A^ s^mAo^ized tA& m4zryi/^ of tAe/ tradil^^h^^ 
modem. 
(W&cons/ of'Indian jCr{/ World jG^oand tAc/ Jf^Ud (oentary/J 
^rof. ^.J/^. Mi^ 
t/uit' Ifv coAccA' tAe^ Aand, cAo Aead and tAe^ Acar{> o^man/^^i4>' 
tx^uet/i/er-. ^Aat' l^ cuAcU/ anc' cUscems^ i/v too UH^TA/ af^okrl 
Kyanual arul &€A>€r<U otAer- artists^ (>f (Ao ^>resefU/ cnv (A^CO/ UV 
tanruHl, t/i& s/Uritual ari^uu&A'anx/'OJV ^^ 
Co- comnuofucaCo all lAc&' Uh^^ellato- Aaman/ 6€'Ui^. ^Cfv ar{4^ 
liAe'^.&. d^ari^<il l&y nx^ O/ latas^-oater-, an/ U/&alis// 1<M// Uv Aos^ 
c/oj^-clr^am^/aJvdoAlkHiHt^of'tAe^/^^ 5 ^ ^ 
aAo- /Kyf/ ifU>imi(/ate<:l ly^ tA& enorfrl^^^ o^^ 
/uunan/ e^cuUance^. 
tSArt^ uarwxil, rias' 6ccn/ tAcrC'^^H^ ay mac/u longer beriod 
tnan/axu^ o^asy. ^C^ isy tiAo a'^^^r€<U/moiintacfVy evAa-mau'cAoiM^ 
t<>'r€^naifvu?/(i/sv^^a/^clis/xivr^&cmyi/-aisl^ IHIO cAcy therw/cicl' 
lAa/y lAy& cxyloiirrSy Isy lAcr€y^^^lo^^ asy, cAeyle^lansyoA^liAi/HUions^, O/ 
&iren^flA and O/ Ao^ lyO- llaey an/. 
fSant^ul jCnd ^Ac' JCH/ of^Usy ^ime^J 
WlnesA Ji^fis/ira/, 
^ Axul tAc' /Htrcy a^/^o^^lanU^ af^ AacH/ioy tSanual In/ mx/y 
mA,s/w arid cai&c/oYrv. S^s^>€n<ls<^mye^o^m^mef?taray/^/ri<>m-€f^ 
of^^ UnAi/Hn^ a/^^[r€<if/ c/cal of^ ea^>cri&fic& and ui^cyrfnaUafv 
^R.&PJ^SWJ : 
^le^&refVO&s/^JriHn/ .yV^a^^6<^^€/^5' 
^oAare^" 
// Jk^ /p6'/ ^Ac'Seuic/a^ (%€€n/€r- "^artrui^afoy 
2/ Q^eo. /J(90 ^/lo Suuc&mcuv "C8.(^. Ja^^^s^ 
S4 .A^. yj&S 91U Sta/;e^srnayv "^^ktcfiy tAcUy 
Ocumu^" 
J24 .Afrr^. /p6'6^ J/acMxira//Juries/ "^^tacAnaruf/^wzar^ 
car€^" 
unl/i/Ai^ ne€^A^<hurAo<Hl" 
£6* ^^a/v. /p&S ^%o ^Ime^ o/^^ndui/ "KSJIH/HI^ ofmounlaJns^ 
IfV ca/aur^" 
ytruuAcu 0AltraAaar-" 
J2o.A^. (pS*/ ^Ae^^lme^of'^nclui/ "^cUer--colour-sAatan' 
on/ uane^ul'sy ^StA 
^IrtAc/ai^". 
7 Ma^ (^6'^ ^^aa&aUoy " SA ^UAaa^^ixv Jfaanv 
Acu/ QoAaac&A tSan^yol" 
J2S y(fir: /p&/ ^Ae^ 91me^ of^ndioy "Starmn^ a;ff^(M 
2 Jl^I<z4^ /p&J ^7^ ^l/ne^ af3^/icloa/ "Saru^ul^^i/^JroYrv 
26 ^e/h. /^&/ ^/i& ^Undu&tan/ ^lfne&' "^Ac'^chrlhu/clln^ 
2^ ^^an/. /p&S ^Ae^ 9i2ncla&ia/i/ ^Irrie^^ "Sant^^ relcun&' 
26 ^izn/. (P^6 ^Ac'-^^kclccui/Sjc^^rc&s/ "^AaAe&A/tScuu^^-
UHiter- c(yl(HU^ 
27 ^<i^- t9^^ ^Ae^ (Sconomio ^Imes^ "jQ/^S ^ein^ 
y2Q^&o. ^^76 ^Ao^tm.esyofSkclla/ " (oon&oUeniy c^ffrr<HicA 
rS ^^arv. /J&O ^Ae^^lme^ofSAc/cay "^Ae^moAin^af 
an/ arti^". 
^ / ^^cup. /^6'0 ^Ae^ ^2fic/a&tcui/ ^une^ "Sle^foncc' rA^lAnv 
OHhrA/" 
"^ie^eciln<^ and 
"myea/i&nv: yCl/ a</o^ 
(oitA eacA/ oiAer^" 
" ^ Carfrvofiozecl a// tAe^ 
2Y ^cuv. f^4 SchcfUruj^ J/eoM^ 
2 Jktar-. (29^ 97me^ 
4Jfiar: {^o G^/i€^ KfuUe&man/ 
corc' 
robashi in Lahore 
The Bengalis of pre-parLition Lahore Vvere ft world apart, nonagenarian painter Bhabesh 
Sanyal tells S.Kalidus 
BIIAliKSIi Saiiyal, eiriiiiciil painlcr, sculptor and cuiu of gurus, isn't quiU; sure 
whctlicr he is "a lypiail piobiiblu 
{iiim-resitlenl) Bengali." 
' lUiubeiih-da, as lie is universally 
(sUled in the art world, arrived in 
.Uiliorb sLrai({hl from I'trcv 
lltown's Government Scliool of 
Ai'lN, C'^ ilcultii, in tlic curly "Mi 
and seldom returned to Bengid, 
sa\c on occasional visits. 
Alter partition, lie made Delhi 
his home. "You sec, 1 have leariil 
lo feel al home anywhere," the 
liy yiarold artiil declares, add 
inn aftei' a pause, "in wliatevei is 
left of Mother India." 
Althoujjh his family hailed 
. friuii West Uenijarii Nadia dib 
Iricl, Sanyal was torn -.IIKI 
liroiiulil up ill Assam. "1 did not 
Kel lo sec bcn((;d till after iin 
. mnliiculation, and then ICKI toi 
ouly the seven or eight years tlut 
I .siient at Uie art foIlcRc." 
Saiiyal was i<lill in coNcgr win ii 
Uda Ijijiiat Kai died alter Ixin^ 
liuilen up by a iKilircman while 
leading a protest march agiiiiibl 
the (oiiiiiig Simon Coiiimissioii, 
and his native city of L.id)oie 
Mauled lo creel a lifesizc.statue of 
the martyr. Somix)iic wrote lo the 
Oilnitt;( art college a.skiiig for a 
wuljilor and I'crcy Ihown ,scnl 
yuihig Sanyal. 
"1 landed in Lahore tiftcr liav-
. eiliiig lor Uii-ee days and set about 
rmdiiig the Kiilihiiri — yes, Iheic 
w»\ one there 1<KI. Inuigiue my 
slifick when I was liikcn to a bu:iy 
ba/ar by the name r.>f 1 lira Maiidi 
which, being the heart of the red 
lif{lil area, was lined willi the 
liijlh.is on i«>th sidei. 'I'he piety of 
the Kalibari was surrounded by 
l>i(ilanily all around," Suiiyal 
iMiiinisa'^. 
Sanyal was soon joined Ihe stalf 
of Mayo School of Art in Uihore, 
Mlicie he introduced life study as 
.1 siibjid iinO even pemuadcd llie 
fatuous Ciama Pahelwan to nK>deI 
foe the class. Uul this job did not 
last long. 
Tail, handsome and char 
isniatic, Sanyal promptly fell irt 
l(ni' with the daughter of lhi> 
jjrincipal, Samaicndra Nalll 
Giipla (l)ic fir.<,l Indian to hold 
Uial iX)Sl), who, despite being a 
piobashi BcnjiiaU himself (hi$ 
fiillier was tin- editor of TliC 
Tiilniiw) sacked him. So Sunyul 
.set up Ills own studio, inimcdi' 
atcly became an adda fof 
l,;ili(iie's iiiU'lligenUia. 
I'IM re were i|uile a few ItengaK 
laiiiilies in Lidioii-, moblly uiiivcr' 
sily aiadeiuies, doctors and pro' 
Its .loiials. liasily the most taniou!* 
case of intercfflminunity mairiagi-' 
w.is tlial of • Uainblmj Dutf 
r.liuiidhry, a Punjabi who married' 
S.iiiila Devi, a niece ol Itabln' 
liran.ilh I'agore. 
1 lieir daughter, Uajeshwaf 
Dutt, went on to become one o' 
llfc iiio.st celebrated singers of 
1 li:W AND CRY: Sculptor U. C. Siuiyol receive* a I'adnia Obuthim 
from President Znll Slngb In \99* 
Kabindra SangceU 
Tlieie were several Challerjee 
fiiiiiilies. .Justice Challerjee rose to 
Iwcoinc the chief justice of Punjab 
high courL His daughter married 
inti> the Marwari Dalmia family. 
Aalia Dalmia in .Uisltrn ('.Initlcr-
l<K'h gi'anddiiuHliter. 
Then there was the family of 
Prof G.C. Chatterjee, u noted 
ediic'itionist who had at one time 
been the immliil iil tlic Kali 
leinplu f)f (ialcullu hiil had coii-
vertiil to Cliristiiinity. I lis son, 
I'.C. Criiiyl Chatterjee, Inter l|C-
camc All< dircctorgeiieral. One 
of his daughters, Hcnu, niarrir.d 
painler Krislicn Kliaiina, while 
the other, lima, married lihn-
maker t:iictan Anaiid. 
Just before World War 11, Dr 
Amiya Chakravarty, who was 
once Tagore's scci'clary and later 
tiiiiKht roinpanitivc phl|o«i>|)liy at 
lurvord, came to leadi at 
Lahore. Marindranatli Chal-
topadliyay wa« there exploiting 
all his talents and tinging the 
fntenialionale, whicli he had 
translated into Hindustani. His 
sister, Mrinalini, was the principal 
of Sir Oangaram Teacliing In-, 
lUtiile where Sunyiil't Puiijubr 
wile, Sneli, got her fint job. 
We Bengalis are 
quite conservative 
when it comes to 
preserving our 
calture. The Kalibari 
in Hira Mandi was 
the nucleus of Uic 
Bengali presence and 
we would celebrate 
Durga Puja and Kali 
Puja tlicrc. Once a 
year, we would have 
the annual 
Bengali meet 
There were the two Ghosn' 
families too — one Christian, the 
oilier I lindii — wlio iiiainlainrd 
tlteir Mengalineiis despite Iwing 
highly Anglicised. 
"We Uengalis are qiiilc con-
•ervalive when It cornea lo 
|irr«ervlng our cullftie," luyi 
Bluilieshda. "The Kiillhiirl in 
1 lira Maiidl was the nucleus of the 
lirngali presence and we would 
relclmile Dui'ga Puja and Kail 
Puja there. Once a yejir, wn would 
have the annual DengiiU meet 
when everyone s|>oke in ISangla 
and wore their dliotis. One Chat-
terjee had set up a swct^ shop in 
Anarkali Ihizaar and we all 
queiieil up to buy our rahogollas 
Ironi him." 
Indeed, it was a bit of Uengali 
grafted with care on Lahore's 
cultural landscape. _ 
ARTS 
Have you e%'cr 
imagined yourself as 
an old man in a small 
boat amidst the sea, 
angling for an evad-
irigfjsh? If not for be-
ing, at least for imag-
iiiing it you need 
'cmendous will power and life-
pint that can neither be destroyed 
or be defeated. Bhabesh Chan-
Ira Sanyal's paintings exhibited at 
he Jliaroklia Gallery in Delhi 
aake you think that there is a 
Hemingv^y spirit' worldng in this 
.rtisL 
Sanyal, the grandold patriarch 
)f Indian modem art is now 94 
years ojd. This series of water 
colours titled Parvati Malhar is an 
outcome of his recent sojourn in 
Andretta, an artists' resort thatlies 
in the lap of the Shh-alik hills in Hi-
machal Pradesh. Confronting 
these works would lake you to that 
plane where calmnc-jsand sc»cn-
ity chant the mantras of natural 
beauty. 
The development of Sanj-al's 
art could be equalled to the dc^ -eJ-
opmem of modem Indian art. His 
eaih'works stand e^idencnc'this 
observ'ation.The'Laho-. period' 
works almost rcsonai . ah the 
paintings of Amrila Sht ,: iiil, who 
was a great friend of Sar.) al there. 
And his 'post-independence' 
works show his maturity as a 
painter, away from direct influ-
ences and mad admirations. 
Creath"e force in an artist is 1 ike 
a river. Fkst, it 
trickles down from 
the womb of imagi-
nation. And then it 
takes the form of a 
spring, flows down 
as a cascade, at 
times rippling and 
at times flooding. 
Eventually, it 
calmly flows wide 
and deep to reach 
its final destina-
• ^ l i 
A 
B.C. Sanyal's SetfiXJrtratt 
, (Inset) and Parvati Malhar 
tion, the sea. Sanya] is now 
m his penultimate stage; 
flowing wide and deep. 
There is something "nat-, 
ural'in his works. A com- , 
pletemer^ng with mother " 
nature, i 
This Paivati Malhar se-
ries gives the same effect 
of medieval Japanese 
scroll paintings. In these 
oriental gems, nature has 
an overwhelming pres-
ence. The artist, seeker, 
monk, traveller or lover of 
n aturc becomes a part of 
n ature. A perfect 'yoga'. 
Sanyal's use of water 
colours in this series is 
equally noticeable. Uater 
colour is one of the less 
complicated mediums in 
painting. Presence of wa-
ter makes this colour riiorc and 
more transparent. ' Appl>ing 
colour on wet paper creates the 
•desired rniilti-dirncnsional effect. : 
It can offer width and depth at the 
same time, even without deliber-
ate attempts of illusionism. 
Going back to Heming'vay's 
metaphor, the old man and sea, 
one wonders why Sanyal does not 
want to come to shore and take re-
pose for a while. But on seeing his 
works one realises that his boat is 
still good and hb hands arc still 
strong enough to pull the oars. His 
brisk strokes with a water colour 
laden brush brings out his 'libido-
ful' face. Once he called it 'Siva', 
and now he calls it 'self-portrait'. 
The star up there m the eastern 
horizon leads him....pcrhaps to 
21stcenturv. 
—JOHNYNLL 
/ 
/B.C. Sanyal 
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canvases 
, I7ie veteran artist, going on 90, continues to reflect 
^passionate energy in his work, comments A.K. Dutta. 
TO OCCUPY a iiosition of linii-(Hir in (111' rouiitiy'n nrt '.ci'in' for ovL'i' six ik'cados Is n fijat 
in itself, and thf 90 year-old paint-
er, B.C. Saaynl, lilialioslida- to 
nwny, lias hoconic an institution in 
hiiiiself for liis..prolificacy in'pro-
diicing ciicrp,('tii' works dcspiip liis 
growing years. 
The f,\Iii!)iiioii of- his latest 
works, 20 paintings in all, which 
• recently conrlmlcd at the Vadelira 
Art Gallery, reinforces tl\e feeling 
that the artist possesses an unend-
ing store of energy, which semis to 
bursts fortli in his canvar.es. Mills, 
dales, open fields, high mountains 
and their snnw-capped peaks — all 
these reflect S^nyal's iminc!ise love 
for and proximity to natuhe. 
B.C. Saiiyiil was born in Assam 
but moved lo Cnlcutfa to receive 
training in art. 1-ater, he lrf^ved to 
Lahore where ho remained till the 
Partition. Sitn-e then, the artist has 
been living in Delhi. Despite all ol)-
Stncles and clmllenges and tlieir nc-
conipanying upheavals, the artist 
.has always foetissed tipon the quiet-
er and more pleasant side of life. 
In his cinrent works, ho relies 
much on colour in depicting na«^  
• lure's faces, with red, bbie and 
SANTWU UITFW 
B.C. Snnynl: vibrant for six decades 
•green dotniii.'iting. For the high 
mountain views he uses grey and 
black and paints the [leaks while. At 
times econoMiy of line and colour 
help n work lo allain nu uuusunlly 
a deep, dense forest, indicates a dif-" 
f<'ni\i kind of yciitMlii|(, Ilul li I'l nut' 
solitude alone llmt Sanyal choosesr 
to depict in his work.s, occasionally, 
he takes a close look at the life' 
oround him. Juveni/e /Attrncfion is 
one such painting that shows som&; 
kida looking inquisitively at a road" 
side incident. A fine use of bhiiS 
ndils lo its overall quality. Rut n fin-' 
or and more intelligent use of col--
our is evident in the paintings such, 
as Peasant Woihen and Intimate 
Ta/fc. . -
Tlio self-portrait, an otherwise 
regidar feature of his exhibitions, is: 
missing from the current worksii 
But the viewer hardly misses Bha-. 
beshda's intimate world. More-
than anything he gives one the in-i 
klinKlhat even at 00 he is nnwillinhi 
(o rest his palelle. Ifonours and rec-
ognition, be it the Lnlit Kala fellow,.-
ship or the Padma Illiuslian from 
the governmeni, were no fidl sinpi' 
for him for he conlliuies to wiuldi 
•,the brush with youthful /cM. 
Snnyal's major contribution as-
an arlist has been the propagation* 
of art education. After n stint at the, 
Mayo College of Art as o le.icher, he' 
set up his sludio to work and ta 
teach art to yotuig enthusiasts. Iri-
Delhi, later, he headed the. art', 
department of a local polytcChi, 
nic. Duritig his decade-long a.s'-' 
sociation with the l.«Ut K l^R' 
Akademi as its secretary, apart! 
from organising the routine ex-,, 
hibitions, he set up artisl'si 
camps from time to time for furn 
Iheringtlie art movement. , •' 
As an artist, he practises twoi 
of the art forms vigorously .i, 
snilptHre and painting. In tht^ .'. 
former, a few head studies -by i 
hir^ mostly of artist-friends nra! 
nbloworthy. He has, however,-' 
been niore active and bettoni 
knowi> for the other kind oi. 
vyork, primarily oil on canva.s. 
Bendereij olirn In renlinlic lunil,. 
ner on his ctmvases arc mi-n and. 
women, and enthralliuR views' 
of nature. Indeed nature OCCU-K 
pies a very import.int place, if ' 
not tlie central, in his scheme of-
things. Instead of the oppressive r ^ , 
ality. he seems to be inclined to-
wards the colo\irful and invigorul*^ 
iuR side of life. „ ;, 
The jp>ix)6asi!ir in I|ihore 
The Bengalis ofpre-partition Lahore were a world apart, nonagenarian 
painter Bhabesh Sanyal tells S. Kalidas 
;ir;r^1 
habesh Sanyal,' eminent 
paintcr.^sculptor and guru 
of gurus, isn't quite sure 
whether he is * "a typical 
[probashi (non-res ident ) 
iBcngali." Bhabesh-da, as he is 
junivcrsally-called in; the art 
i world, arrived in Lahore straight 
f^rom Percy Brown's Govern-
ment School of Arts, Calcutta, in 
the early '30s and never returned 
to Bengal except for. occasional 
visits. After partition, he made 
Delhi his home. "You see, I 
have leamt lo feel at.home any-
where," the iiS-ycar'Old artist 
declares, adding after a pause, 
."in whatever is left of Mother 
Indi4" 
AJlhough his family hailed 
frcm .West Bengal's Nadia dis-
trict, Sanyal was born and 
brought up in Assam. "I did not 
get to see Bengal till after my 
matriculation, and then too for 
only the seven or eight years that 
I spent at the art college.".Sanyal 
was still in college when Lala 
Li^ pat Rai died after being hit by 
a policeman when he was lead-
ing a protest march against the 
visiting Simon Commission, and 
his native city of Lahore wanted 
to erect a lifesize statue of the 
martyr. Someone wrote to the 
Calcutta art college asking for a 
sculptor and Percy Brown sent 
young Sanyal for the job., 
"I landed in Lahore after trav-
elling for three days and set 
about finding the Kalibari - yes, 
there was one there too. Imagine 
my shock when-1 was taken to a 
busy bazaar by the name of Hira 
Mandi which, being the heart of 
the red light area, was lined with 
the koihas on both sides. The 
piety of the Kalibari was sur-
rounded by profanity all 
around," Sanyal reminisces. 
Sanyal was soon joined the staft" 
of the Mayo School of Art in 
Lahore, where he introduced life 
study as a subject and even 
persuaded the famous Gama 
Pahelwan to model for the class. 
But this job did not last (jng. 
Tall, handsome and charismatic; 
Sanyal promptly fell in love with 
the daughter of the principal,, 
Samarendra Nath Gupta (the 
one time been the purohit at the 
Kali temple of Calcutu but had 
converted to Christianity. His ; 
son, P.C. (Tiny) Chatterfce; later ; 
became AIR director-general." 
One of his daughters, Renu, 
first Indian lo grace that post), ^ married painter Kxishen Khan 
who despite being a probashi 
Bengali himself (his father was J 
the editor of The Tribune) threw 
him out.. So Sanyal set up a i 
studio of- his own which im-; 
mediately became an addafot 
the intelligentsia and the creative 
community of Lahore. / . ' 
There were quite a few Bengali' 
families in Lahore then, mostly f 
university ', academics, doctors 
na, while the pther, Unia, mu<', 
ried filmtnaker Chetan Anand.*') 
Just befqre.World War II Dr 
Amiya Chakravarty, who was at 
one time "JTagore's secretary and 
later taught comparative 
philosophy at Harvard, came to.' 
teach at Lahore. Harindranath) 
Chattopadhyay was there ei-^ 
ploiting all hi« talents and sing* 
tng the Internationale which he < 
and other professionals. Easily:; had translated into Hindusuni. 
the most famous case of inter-' - t • . . . ' .^  
community marriage was that of j ' "We Bengalis are, quite- con»j 
Rambhuj / Dutt-Chaudhry, a sevativo/fwhen' it comes to j 
Punjabi \who married Sarala]preserving our culture,"'says 
Devi, (ivniece.of Rabindranath' 
: Tagore. • ^Their daughter,-'' Ra-?; 
Bhabesh-da. "The Kalibari • in 
Hira Mandi was the nucleuit of 
come one of the most celebrated 
singers of'Rabindra Sangeet. 
Then there were several Chatter-
• jeshwari Dutt, went on to be^ i'.^ .the Bengali presence and wc 
"would celebrate Durga Puja aiid 
Kali Puja-there. Once a year, we 
would have the anniial Behgali 
jee families. Justice Chatterjee.'meet when every one spoke in 
rose to become the chief justice ] Bangla and. wore their dhotis, 
of Punjab high court. His daugh-f One Chatterjee had set up a 
ter married into the Marwaris sweet shopim'Anarkali Bazaar, 
Dalmia family.' Asha Dalmia is 'l[ and we all queued up to buy our 
Justice Chatterjce's grand-;, rasogollas from him." 
aughter. Then there was the ]. Indeed, jit was a bit of Bengal 
family of Prof. G.C. Chattcrjq ,^"* grafted with care on Lahore's 
a noted educationist wl>0;,^ad.gt^i.cultuttJljuivlsc9pe. '^ 
CPI leader's 
Statue arrives 
from Lahore 
after 50 years 
By Mahend.ra Ved 
NEW DELHI: It "' 
has taken over 50 
years for nona-
genarian sculptor 
Bhabesh Sanyal ,-
to cast a bust of ,i ^ 
renowned, com- ^^^ 
munist leader 
Ajoy Ghosh, that 
he had sculpted '^^ ^ 
way back in 1945 in Lahore. 
'. 1 he statue has'been received 
from thCiJLahore School of Arts 
thanks .idlihc.untiring.efforis .of, j'. 
, Salima. daughter of renowned poet 
of the subcontinent, Faiz Ahmed 
Faiz. It will be installed at Ajoy 
Bhavan, the headquarters of the 
Communist Party of India (CPI) 
here, named after one of its most 
outstanding leaders.. -.'.-.... 
The time and events have taken 
their loll in this half-a-century. Ex-
ternal Affairs Minister I K Gujral. 
an associate of Ghosh in his La-
hore days, who was to preside over 
the function, is away. Also.absent 
will be Indrajit Gupta, former CPI 
•general secretary and the country's 
first communist,union minister, 
who is away on a tour of post-com-
munist Russia and Bulgaria. 
"I am very happy", says bearded 
Sanyal. who will present it to the 
CPI next Wednesday, on the eve of 
the anniversary of October Revo-
Sanyal told The Times of India 
that he had seen 14 of his works, 
scored in the museum of the school 
that he had founded, when he visi-
. ted Lahore in i987. Since human . 
statues are not displayed in the Is-
lamic society, he had expressed the • 
desire that moulds of some of^ 
them be sent to him. 
While the' "originals remain 
there, it has taken nine years for 
three of the moulds to reach here. 
Besides Ghosh, there is one of Sa-
nyal's model, and another of Ms 
Nora Richards, a friend of India 
nnd n connoiiicurof nrli, 
Cast into bronze, Ms Richards 
now finds a place in the Nora Ri-
chards Centre of Arts at Angretta 
in Himachal Pradesh. The centre 
was inaugurated on October 29, 
- y 
"^l^T - colbtir show Oil 
SaBval's 85th birthday 
By D , G. NADKAHNI 
IN celebration of the 85lh birth-day of veteran artist iBhabesh 
San)'al, Gal!er>' Chemould has or-
ganised an exhibi'.ion o f watcr-
' colours. 
• The Lalii Kala Akademi monogmphf 
(1067) on the veteran, records 1W4 a$ 
ihi- year ol'liis hirlh. This is believable 
in ljfr.ht of the ollu-r details monlioned 
ill Siiny.'il's bicvdniji. This nRiin<i Ihiil 
Sanyul IS not ;<5 but 8 J years old. 
However, this should not mutter. 
yvt(h that beaiitiliil innovator ot pre-
indciKndcncc Imlian art!) 
Partition in 1947 forced Sanyal to 
move to E}elhi. But, here too, he was in , 
his element as a teacher, organiser and 
Lalil Kala Akademi oniciai.' 
Living in the capital, Sanyal often 
retreales to his house in the K.angra 
valley. The water-c'uloura at ClKmould 
^rc, indeed, loving ntemcniues of the 
piciurcsque environment , arnidsi 
which he lives; know-cu(i|ied moun-
tains, coniferous trees, little rustic huis.. 
Throughout his career, Sanyal has 
/ 
, Self-portrait by 
Every day in the ' life ol' this 
' magnanimous grand old man of Indian 
. art should b<; n cause for crli'hralion. 
Not without reason had the entire art 
world of this city ff^ ithered on April 22 
••'(the actual birthday) to pay tributes to 
, the man. 
' Dinkar Kows^iik, who is both -a 
senior pointer and a scholar, writes 
. brilJianiiy about Sanyal in the mono-
graph. Trained at Calcutta*] Goiem-
Art 
mcnt School ol An, Sanyal was in-
volved in Gandhiji's non-cooperation 
niovtfnicnt. At the early nijcof 25, he 
hffiKiic llie vici"-princip:ii o( Mnyo 
. Stlict/i,' ol'.Ari l.jilKirc. HoweviT, he did. 
no! lany loin; 'n-'rt". opting out to start 
his own reaching and working studio in 
tiie cii\. 
This studio biH-amo the centre of art 
linil iiilKK.il ^Kiivilv llirre, u incciing 
place not only oCuitists but ol writers 
and inicllcciu.ils. 1/iosc were the years 
, when Amrit:i Shcr-Gil also worked m 
Lahore. Rui .Sa.-'yal's relations with her 
appear to have been cautious. (Hciiig .lO 
handsome, the vounR Sunyal could 
eusiiy li;ivc established some intimacy 
^mm 
Bhabcffb Sanyial-
been at his best as an academic ptimter. 
And these water-colours stand testi-
mony to his masiry of academic vir-
tues: pictorial authenticity, lucidity of 
colour and easy evocation of the at-
' mosphere of a locale. 
iioth as a painter and a sculptor, 
Sanyal has been a first-class portraitist. 
The portraits of his daughter Amba rn 
. both media catch the lively spirit of the 
: girl in a memorable way. At Chemould, 1 
we fortunately have two self-portraits.', 
Sanyal is cut out to have a self-
' portrait. A somewhat Shavihh face,' 
complele with noble brow, aquiline' 
nose ami stylishly regal moustache and ' 
beard distinguish his face. The silver 
.colour of the moustache and beard (a 
growth which followed the publication 
. of the ninnoRruph) <-nrieh the august 
impression of die complexion, indeed, 
. of the whole, upright, medium-height 
figure. 
• Ihese sclf-ponraits of the anisi are 
the leid ttlory of ilic *liow. 
Let us hope that Chemould \Vill also 
' celebrate the real 83ih birthday in 
IW)! y 
^r«~«~^ "y^f w > ' ^«>)<'^ ^»S'pB?^^^^«P '^>'«<'" 
spun stuff of.humanity thai rcsl-
dHs in the hills, most per se remain 
-*• tlrctUi IniDrcsslotw" vrojocJ I-^ '*^ '^* of tho croallve oct.„ • ^':. , 
in UicU- lltial iiualysLs, Ibo v l^cvul-
cd •and iiitegrnted vision <>£ "" ttr-
,rivod soiul.-The .liielfnUlu quieti-
ludc tKiti dwells'in llitsu • land-
scapes, the near total unison ot 
even .-md'undulaliiic liniU aiul 
inoun^.aln'^;lortns AVith Viit' Vrccs,-
and with evanescent ever clmnjjlni,' 
l)ut constantly cnclinntin;,; .sltyt-y 
l)heT)Omuna, arbllect Uie porcuijlioii 
ol a soui;that has riseiv far above 
lower lovols ot liie, whcro olnsh-
09. conlriitUctJiOna and dlMp«rllii!;i 
Koneratcd •• bv niuiidnno roii.stOcrn. 
lions occupy places oX x>rionly and 
prclcrence. :,. , , 
• Although';llindted, the doyen ot 
Delhi's art'world ims senn Willi 
the eyes ofja seer the t'lory and 
incredible .beauty, of Prillivi as 
VaS)iiridaraMt. is signVfloant that 
nowhere Jn this h'tr^e cxlilhition { h.is man foiind a i>'a'^ 'o, not even 
, Ijy suRgestion. In such a vision of 
unsull'cd purity, evflji l.'ii; Imnie-
In oiher Words In the arttjta. 
Inner jeevaaatma^(60Ul) lh« knots; 
have opened out, the'" tangles 
straightened, morging • the pai.i-' 
cuL-jr with the Konorul(notlcfl the 
renilcrin« o£ the trees,and the'do 
' lifiile and «xtT«n«lysensitive hsndl 
IMU OC colour). In on cxpnndinu 
mmmm&?^^ 
I - • • ,• • .- , - f i ' ' v 
aUHude of nrohaspatl, tho octogeni 
ariiiu artist risixs above tho 'i>arU-
oular and the Individual., ; ,:-,y. 
The evolution ot Inner creptlvo' 
processus Is hard to pinpoint, but 
Vthlji lianscendenco was iound to 
oonic. Only three years ago, Pro-
lessor Sanyal. In hla selt-porlralts 
nudiiiul liim j^L'K from « variety of 
xnitli'^. attitudes and stances. 
Hut It Is not an act Oi withdraw 
al. nor o{ detacluncnt. Love of the 
seUhaairylelded place to an en-
larged consciousness ol Its reality. 
;lUiiihounded Joy, that at^ 'ulaoM 
'bviim.Ununi to tho oyo, flows out 
•, to tho kHlfln. satisfying Its In-
.•<!roasln«.;a.p«tlte la pranks, mm-
;.homogs,?,, chasing and stalking 
.Tlds'transwindent love U notlc*-^ 
•ahl© In tho treatment aiidvhnndl-
liifl of colours evciywhcro In tho 
lautUcDPcs, • ., -^  
lii No, 32, the greens UiB ot-lhe 
Jicart strinRs «» also hluej and 
whites In No. 80, further hishllght-
"ed by fllnk and that cwocallve con 
'..tral i-<Jili AtfaliV In No. -«>. hook nl 
•-,that';hump In tho mother- ca ts 
:• back.' Figures and -ffcenes ore, In 
• trutb:-lncldental, Tho artUt's bru*h 
^is love.,his colour Is love, Ihe 
"message, 1$ as old as India s ancient 
;;'soul,.1 and has been, time .and 
«gttln;doUvorod to heleaeuorud 
,: humanity by saints, j>oel8,; philoso-
phers and prophets. • \^  
• A heartwarming. movlnR Mpcr-
J Jcnce. On vlow, at UBidiidra 
lM\AVaii, boUvccn 1 and H i»ni. 
dilVi until Tuesday. 
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/v '?6 I Constant Innovator 
Even before you see any of BC Sanyal's works on display at Jharokha 
I (on view till January 15). you need only to read what he has written in 
I the card announcing the exhibition to realize that he is a consummate 
artist. He writes: 'An artist Is first a craftsman. He must be Intlrnate with 
the material he handles. The bnjsh I held told me, "Why do you use 
I my flat end only?"... The paper also spoke, "Why do you obliterate my 
[whiteness..." And then he adds: 'The painter in me said, "What If you 
I had stopped learning?" Evein after seven decades of painting, BC Sanyal 
approaches the canvas as if he is doing so for the very first time. 'Craft.' 
he once ssud, 'is a very demanding mistress. It will brook no nogtect' 
The present series of 
watercolours and drawings a'e 
proof enough that the mystery 
of creation still enthralls him. 
Thoy came to him 'in a rush* 
between April and June '96 in 
Andretta, Himachal Pradesh, 
and one can sense the strength 
and grace of the mountains in 
these works. The colours he 
uses are the colours of life. 
There is the sky at times se-
rene and at others menacing; 
the trees, defiant, benign or 
helpless; tlie mountains, waves 
of muted colour from one angle and tight knots and twists from another.... 
There are many things good art is supposed to do to you, but the most basic 
is that it teaches you to see what Is and appreciate what you have, and the 
art of B 0 Sanyai does just this. 
'Parvati Malhar' — wat0rcolour on papar 
a^euwx* wrmmm gMgn-j^w^qga 
eflectin 
giving 
Tu t difference between ihe amateur and the arjist i"; that 
the latter has the capacity to give 
hfc to an image visually, whereas 
the amateur merely reflects it. 
ITiis was more llian evident 
when 1 coniparcil the images of 
Pitambar Singh's visual history 
of the Delhi Police and those of 
artists like' 
Navjot. 
The images he has shown at 
AlFACS are the stiff and styl-
ised icons that characterise naive 
art whose symbolism evokes the 
flavour of a policeman's day-to-
day existence; and even that, 
within the official framework, 
something that is highlighted by 
the company style he works in. 
At a transitional level between 
< 
\ 
cmsEL 
where one feels that the con-
straints of the materia! dominate 
rather than being explored by 
the artist. Perhaps more time 
and introspection is needed for 
the real breakthrough to occur, 
in the case of her works. 
"fTf qiiiHiiBiii>iiii h*-^iUit,"' 
} < ' V 
KOMHlS 
; by Sune€t Giopra ] 
the two, we have the enamels of 
Vecnu Shah at LTG Gallery. 
Here best works reflect what we 
have recently seen in Bishambcr 
Khanna, while there are others 
mmam^wm^* 
mm 
iiiiv 
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CHAPTER-FIVE 
^ , (^leAcui/j{Arruu0 comfi^ete^l ny^ ear/^ 
at/ tAe' leihel o^ AcAoa^^froiTv "AI<iAarsAt/ H^4^^ Manclir-" 
^ co<is/ Aeen/ay i/iteresteu' In/ cz/ choriet^ o^ actuHtlcs^, duUiml 
cAi/c^iaiHl, se- ^asAcdto- cAoiMO ^Uio Jtrt^Jor^ rru/ career In// 
m^^f<ir€/i^ Ifv ^/Hulaa/^lo^i/c<Hcr^^ Jl^jb^irenl^eric^Hiraaeci^m^ 
io~ enter- c/i/ cAe'^Jie/cl' Of ^Ine^ X^is/ and ^^JxH^ied yC/c^iurA/ 
Jffics/ufv ^//if'o crxu/j/y aj t'l/iy ^ (yu> y(rf^' aS' /// (u'n/ sit^'cc/^ in^ (J19^ • 
^n^ m^ilcned 6<^ m^j/^^lcd aotulie^ Co- eoj/ifrc^^/ In/ commuru/-
cate^. 
^ aeclc/ecl Co- &clecf/ ^ cne^ Xrts^ nal/ an/^ asy m^/ main/ 
xiod^^ot-a/y^.X. leo~ell^tAe^Xlc^^arA,Micslcm/9//ik^€r^^ 
ac&o- aimed aC a career- In/ U/. ^e^lde^, ^ine^ yCrts^, KSansArU> 
an/j^ ua<>lchla^4^ uherC'nu^ sa/hUdlar^ a/Ai^ 
Uh knx>ti/-a lot'O/HHI//tAe/l^eaat^, ca/ture^ and s^acieto/. 
^n/ jtJipS ^tooA/ adm^csslon/ uv Jl^.^.^i. In/ t/iC' ^amyC' 

.^/fu' ^orA/ Sa^^€ri€nc€' and GriefiCcUylchn/ 
S}v ^ ^ and Jf^J^jC cofiManli^j^Jloe'^^ea^ 
eric^rizn^^es/ar^^^Hhnv(Hl^^<ilnCui^ unUer-^Hi^rUin^stcU'-lichee 
to-clao//?zade/li/ia. ^of^truin^ is/ cAc' (>{Aer- a<x>a&oanal e<j^^ 
encc' a/AicA ^ dcd as^ a nec€&&lt^ of carruMAurv. JKIO^ a/^mj^ 
ear^ UH?^^ is/c^)Yn^f<hiUC€<ynal lan4j^^^ ytt a/U^lAer- Icch&l •^ 
A<z//€'Ihe^^ ni^?^^ <s€ri€His/^ c<Hicerned UHlA^ 
tlche^ J^n>^><>i£ltian«/. '^ /uuhC' ^ f€/tt/ ^^€ut& SM^vcienf/ tlfrvc' In t/i& 
&t€i4/^and/7iaAm^oj^aa<HcrU€/^<i^^ 
Aod^^ects/ and tAeme^y arC' men, uHMTzen/ anomals^ and <so<ycel{^. 
M^ as^ud medium c^ aU., ^ / ^ <^ understand, ^ anv 
Inc^cned t<H>cHirds^ cAc' de^Hctu^n o^/i^^^ 
Ccan, ^Kun, o/itA all nuanc€&' o/^lt^. 
S^acAnoioled^ and toAe^/u/l/i^ride' in menUoninO' tAa// ^ 
n4Z(/e' eaperie/iceda/real/>lea<uore^ afleamcn^ andunders/xmd-
In^ uniA/all m^ teacAcrs/. ^ro^. .A.sA^ia^Jf£. ^U^zihlacucled nte^ 
Innu/nA^r^qfuHi^andan&ar-tAe^atAer-sxHiriye^ofl^^ 
^Jar-me'Is^Qjr-, ^cr{xx^^U<zihia/A<>^J!^usAedu^onCo-tA&r^^ 
tracA/ and alamos encouraaed mye'. 
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CHAPTER-SIX 
(c)^(Mciu^i(M 
(cc)^ed<M^ice^ 
a/' ea^^^Y^iencC' 1/2/ carUcn/ ah& carv s^ee^ ^SrUl<M'Ojl>Acca/' tAcfncsy, 
/latdnzl l^ccuiCa/ a/icl ruuTza/iota/ easiu^, U' i^ o/ a/iUe^ mico of' 
e<iaer'rie&sy tx}-learri/, /i^/uz^u^e/i/lw-cA'ay^m.i/iX^r'ari^cu 
auHainay /Us^ tlmo and oMenll&n/ canacnle/itia/. rvarAln^ In/ 
s^tone/lfpr<}-(^^aney&cuJi/, (H&t/ afAi^ CHmv a/^^, /le^ accHUl&d on/ 
op^^}/^tunc6a/ /cUer-, t/O-acun &x^x^-ricnc& In tney meciuuTi/, 
(yf^caur^€/, tAc'.s^H^celi^CAS/inwsAanvl^^e^ayiclwAen, an/ortcs// 
liAe/ Oan</^ UhoA^ cU/ tAe/ a/o-f^ui', ^x^^^ccuhc^ tn€//x^iin/ ancl lAe/ 
syz^/eHrioy /Jul// My all/j€/^cHi&io^. ^ IchoAy a// /ic^^cUyn6cna4Sy IcAye/ 
'^nre^i^yanien' a/illva/aee^nt^laricno-^ 
£^ €^ti> ar^ cAcy^Jro-zcn s^xdne^^ ^een In ^Ao /MLcnlcnoy Ullcd ' ^ 
caa^de/' tell a&y tne/ artc&iy'sy acchorenc&sy of li/c/ a&y U/ Isy. 5 ^ i& 
C<I^HIIHC'of^n^-arin^ a^lerU^^^ cliy& still, &admya&io o/^luuruuv-
\: • QSatli/ asy a^Kiinter- and &(xi/^>tor^, \fanual lias/ Ihccn O/lirst 
cla^^porlruUi&ly. ^AoiM^r^mcnUy o/^Aus/ daaoAler^ 'yCnvlHi/' in 
numAcr- a^ dr<iaHna<sy uv InAy. ^Ao ccuia&ca^ye^ ncuh& o/ ^ya^/^ 
^ari^zi/'&' ^mirUin^ eaoeu/ey o/ roAu&l/^JaltA In/ iif&, an/ 
lrr€^>^'^^s^AAl& oS^/cm^Am/tnxzt's^a&^^ '^n/rus/ohorfi/, a&on/O/ 
Jif<>em/c^Smil^QjlcAirmoYi/, AoS€^l&o/litt/e^(HTCItAat/AeeJ^an' 
&ln^^,ln^, eo-cn/ a& cAo mx?^l^ /or'irUaaMC' anx^ anyM^cc/ooCcUhle' 
momenta. 
Qo/ia^c<'!a.aa/, no/: occn/ tAcrcYar- O/mxfcA /ofia<:r /jcriodfAurv 
a/u^ (HACT^ arli^l^. ^tc^ as^ uAc' o/o^^e-a// maunlain/ coAo- Aa&y in/ 
cHzriatMy^Aa&esy af/us/ ar{> and mcn/e^ o/^e<x^^r€^s^l(>n/, no^ onAo/ 
c^'€<ite<AauM<Aoi,nT^uc^of^A^af^ancl/>^ IHU/Ln/s^Hr€^ 
Al&/ AticaenfAS^ and co-nicm^M^rarie^ In/ (Ae/ Jiy€r^^eUi> oA tAeir-
cr&ati</€^ ea^r€^s&lan/. -^n/ Acs^ ocan/ co-aoy, /iC' sumAoA^ze^ tAio 
mer^^ri^ afcAcy trudUuMial and tAie/ modem/. 
^ QQchoA/^HfAlcA/bed Gfi/ (^B/uiAe^Ac/a/ ofi/ /us/ 
jfft/-' Own/ '^Iccu^/. 
08^ SAoH> ^l&oa&isioiv uHl/i/ Ainv. 
